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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
arión. imitaciones á mármoles, 
a F^ricación de toda clase de objetos de piedra
’̂ d̂ 1 K o“ cemento portland Y cales Mdrau-
í* recomienda ál público no confunda mis arti- 
ÉiTjatentados, con otras imitaciones hechas 
r ateunos fabricantes, los cuales distan mucho 
í ,tetteza, calidad y colorido, 
ise catálogos iíusirados.
,5ición Marqués de Xarios, 12. 
ica Puerto, ?.-'-MÁLAQA.
DE NUESTRA COLABORACIÓN ESPECIAL
e éun
EDMUNDO DE AMICIS
Ha mtierto allá en Bordlghera el gran escri- La muerte se ceba, dura é implacable, en los 
tór Edmundo de Amieis. En España sé leco- más inspirados sacerdotes del Parnaso italia- 
nocía poco. Apenas si Corazón y sus Impre- no. En poco tiempo ha arrebatado al inteligen- 
siones de Marruecos habían sido leídos por los 1 te y fecundo Giacosa, al delicado Panzacchí, 
a i „  . al géiíial Carduce!... Ahora acaba de espiraraficionados á las bellás letras.
Con su muerte pierde el socialismo italiano súbitamente en Bordlghera, por congestión
tiS ‘f
Ya van quedando pocos de esos intelectua­
les que, como Amicis, van á las filas del piié- 
bíp militante, impulsados poí el viejo socia­
lismo del corazón. Los noyisimos defiriidOfeS 
del dogma les alejan con sú afán demostrativo
Les es por completo imposible á las au- Noamáa á los que en su román-
fc, j o' lo «rtUoío Ha Ror/.oirmo Hai- ticismo generoso abandonan sus banderas y 
^ndades y a la desertores admirables, bajo, las de
cotilos autores de los atentados terroristas.!iQg nuevos bárbaros, enemigos de su clase, 
aprender á ninguno de los infames crimina-] anhelan destruir en algún día de roja aU> 




fN'las enfermedades de los NINOS
‘ Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 ,
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
DE BARCELONA
uno de sus más hábiles reclutadores de con­
ciencias. Amicis propagaba con sus libros sin 
recurrir á los argumentos de Dex Kapifal, ni á 
las elucubraciones de Vandervelde. Hería en la 
sensibilidad y lograba sus victorias eriterne 
ciendo. Poeta del dolor humano, supo sor
prender el gesto de agonía dei emígfántearro- tímientos delicados y puros, de su misión re­
jado por |a miseria sobre los muelles de ciu­
dades que no vió nunca. Los formidables ca­
pítulos en que describe la desolación univer­
sal, hecha carne de duelo en las tablas del 
puente de un buqiie, son más demoledores que 
IQS dis.cursos de Malatesta y las conspiracio­
nes dé Bakünin.
ios explosivos 
Pero nótese que durante la última estan­
cia del rey en aqúelía ciudad, esas autorida­
des y policíaf supieron enseguida buscar y 
capturar á unos cuantos republicanos de
En sus, últimos tiempos, Amicis conoció la 
ingratitud de íos de abajo y sintió en el alma 
el golpe de garra del pueblo que defendiera 
táiitos años. Tal vez eso le hizo retirarse á 
Bordighera con sus libros y sus Gúartillas. Que 
en corazones capaées dé inspirar las páginas« a  sipiiflcaclto. y sin formarles causa ni ' ^ S l e r d e  W este
proceso de ningún genero, los tuvieron pre-1 género causan heridas que martan sangre, 
sos las cuarenta  ̂y ocho horas que duró la | ¿Cuántos quedan como Amicis que sueñen 
permanencia allí de don Alfonso y de|con la renovación del, mundo, , gracias al amor, 
Maura. I soberano y victorioso? En Italia mismo las
De esos republicanos significados entre] masas organizadas se van con Turati, el Cam­
ilas clases populares, no se podía sospechar fL-eón del .reformismo, ó acompañan á Enrico 
•t.jingünalenlado;se sabía fijamente que no f9«i.
“r  “ 2  nT L  W  d2 o2l baialla alrededor de unamás que se podía temer de ellos era que or |  j^y ¿ prepárari bombas y huelgas. E! so-
ganizaran alguna manifestación, algún j cialismO dél amor nó encuentra definidores y 
Un, algún acto de protesta, acaso alguna I panegiristas. Los demócratas cristianos, úni- 
silba al paso de la comitiva regia; y todo es-1 eos que le invocan, sufren excomuniones y no 
to no podía más que sospecharse, por que ■ se atreven á llegar al fíii. 
no había nada decidido ni concertado que*
cerebral, el poeta de la bondad, el educador de 
la juventud, cpniocidp' en todas las litecaturás 
por sus páginas brillantes, sanas; y deliciosas, 
el popularísim 3 y buen de Amicis.
¿A qué hácer elogios de él, de su admirable 
contribución á lá cultura popular, de sus sen-
pudiera justificar las medidas délas autori-1 * ♦
dades. Sin embargo, esos republicanos fue-1 - qué éi sueño generoso de los
, ron encarcelados arbitrariamente, sin moti-i regeneración universal no realiza
Ved. Se lucha pbr intereses bajo todos los 
f cielos, en todas Irs latitudes. Las burguesías
llatifí'
al vo; se les prendió sin decirles por qué y se í taclismos?  ̂^  espantables ca­
les puso después en libertad sin darlés ex-j --
plicaciones. . Y ____________- ________ — t,____
La policía, en este caso, cumplió su co-j se odian porque chocan sus tarifas. Las^efases 
metido con celo y eficacia; apenas recibidá^técurren ála barbarie científica—‘«/ock onf», 
la orden de captura de esos ciudadanos hon-̂  í «hoyeoíA, •sabotage»pata perjudicarse mú­
ridos, que no habían cometido ningún deli- s fnamente. Los posibilistas de la transformación 
to, la llevó á efecto con todo rigor^ sin equi-| fe encaraman en los Parlamentos .y^sestan á 
vocarse, sin despistarse, sin - cometer erro-;
r ,̂ cual sude hacer g rn p re ^  trata de | y  en sus antros profesionales del odio.fabri- 
perseguir malhechores y cri^nnales; como?can ingenios, combinan elementos químicos, 
esta haciendo en la persecución de los térro- í mezclan sustancias detonantes para turbar las 
listas, que nunca da< con ninguno, cual s i ; alegrías de los poderosos con el estallido de 
fueranfantasmásqure se desvanecen, coiorj Una bomba...
candóse por arte sóbrenatürai ó mágico fue-) Somos más científicos, pero no por eso más 
ra del alcance ue las autoridades y de la po- humanos. Pensamos como Guyaus, que la mo- 
licia i ral no necesita sanción, pero no nos súperiori-
daro es que la misión de ésla oara cap. ¡
se ocultan por que no  ̂ y  gjj ygjjQ Amicis, como Tolstoi, y como 
I * w íi nada que temer, es suraamen- j Novicow, y como Parsy, se han esforzado por 
leí «fácil, y así se comprende cuan poco tra-juridar, sobre las conciencias libertadas, la 
les costó á los agentes policiacos de fciudad del Libre Acuerdo. Al oir sus prédica- 
Barcelona apoderarse de esos honrados re-j piones, al repasar sus libros, nos hemos enco-
’oslií̂
publícanos; pero por lo mismo,' esto ofrece* igldo de hombros y hemos dicho que como li- 
un doloroso y lamentable contraste con la í *e/atura podía pasar, pero que ante la realidad
incapacidad, con la torpeza, con el poco Ociosos.
acierto de esa misma policía para descubrir j L S3 tflrfnríeioe x r - X  i/%¿’ ctnociuiii scfáii nov pfltroiios 6nQUr0‘*
' cninpan y para prender á los qde¡cidos por la concurrencia, ó magistrados rígi-
locan las bombas, por qué esto indica iéios, ó militares sin otra ley que la Cüftsigna! 
DiCnclaramente que las personas honradas! ¡Cuántos otros que compadecieron á los emi- 
t̂stán expuestas á toda clase de atropellos ¡ grantes italianos, cuyo éxodo á las pláyas de 
,;y de i arbitrariedades, mientras los crjmina-| América contara Amicis tan píodigiosamente, 
' les campan por su respeto, cometiendo cuan- no habrán causado, con sus codicias, emigra- 
jos delitos les viene en gana, sin temor á que clones nuevas!
los agentes les molesten ni den con ellos, i Amicis,, poeta, sentimental,. socialista de la
Y la prueba es oue la«i bombas ejauen'DoniénKl i defensor.de los oprimidos, que en tantas pá-
mip ^  estallando en Barcelona, sm < g¡uas ¿e arte supremo supistes fijar ia tristeza que se consiora Píintíii-ar á «inoi'in rrírnínnl ! i.V___ _̂_ .í.
OHl
filio • . r % » • V « f Kiuao oupivuiu liteti laq se consiga capturar a ningún criminal, ;dg¡ rebaño humano, has hedió bien en morir 
y sin acertar con ninguna, pista que pOnga  ̂álíá en tu retiro soleado, y píácidó. El mundo 
camino de su descubrimiento. | pasa hoy por una crisis de utilitarismo feroz.
Estos criminales, como no son república-! y no atiende á los que quieren conmoverle evo- 
”os, no corren peligro aiguno; la policía no-cando escenas la'stiiiipsás. Va, rápido como 
dacon ellos V Barcelona continúa á niercéd íma flecha,á la conquista!del véllocinodeoro. 
lelosterrorislas que siguen alarmando y j acorazan iras
«aagrentandp líí’po ijiiióa  y. los ciníada-^ ^
“ pucslos i  los aifopellos ,p(^ | ̂ 5 y y  no abriga compa'sión
) y Maura, con,sus actos y sus di-■ p¡ se detiene para levantar al caido...
I ! Sí.,.. Has hecho bien en hundirte en la eter- 
i'na sombra, en perderte en las tinieblas del
dentora casi apostólica?
Nacido en Onegiia (Liguria) en 1846,"domi­
nó la lengüá nacional con maestría exquisita; 
^rvió  á la patria como militar, batiéndose bi­
zarramente en Gustoza, la engrandeció como 
escritor, la evangelizó, con su filosofía opti- 
ihista y moralizadora y la hizo amar con su 
producción literaria, dulce y simpática como 
íiinguna otra. Escribió un libro de versos flui­
dos y elegantes; pero su estro poético quiso 
desligarse de las trabas métricas, y lució con 
brillantez apacible en todas sus prosas, vivas 
y matizadas; ya ingeniosas y festivas, ya sen­
tidas y conmovedoras.
Alma candorosa y enamorada del bien, 
púsose al servicio de los débiles y oprimidos, 
dedicó á la niñez todas las exquisiteces de la 
ternura paternal; y este sentimiento le inspiró 
su obra maestra Cuore, traducida á todos los 
idiomas europeos, leída por millones de niños 
que en su atractiva lectura beben el germen de 
todas las virtudes morales y sociales. Y el 
mismo ingenio que ha legado las amenísi­
mas páginas; de sus Bocetos militares, reho- 
santes de gracioso humorismo, y las obseri 
vaciones agudas y bfíoítunas de sus libros 
Marruecos, Hólañdü, Constántinopla, En el 
Océano, supo conmover y arrancar lágrimas á 
los lectores (discípulos y maestros) en su Co­
razón, del que han llegado á vendéise en Italia 
trescientas cincuentú y siete ediciones.
En sus años juveniles vino á España, como 
periodista, y ; dedicó á nuestra patria un libro 
Heno de agudas observaciones, pensado y es­
crito con simpático entusiasmo. Todas nues­
tras costumbres y usos, todas nuestras gentes 
y regiones, en jo que éi recorrió, apareced, ful­
gurantes, bellás y atíactivas: tacháronle algu­
nos espíritus poco amigo de España, por ese 
espíritu dé fratérhái tóhevpléncia, que nos­
otros por lo mismo debemos agradecerle noble- 
menté. Zaragoza, Madrid, Cádiz, Granada y 
otras ciudades españolas, fueron presentadas 
con los más favorables dolores, á Italia prime­
ro, y á todo el mundo después, ál ser traduci­
do sü libro á otros idioinajs»
La contemplación dé las miserias qüe abru­
man á las clases desvalidas, impresionó su 
corazón y determinó una evolución, ó por 
mejor decir, una acentuación más marcada de 
sus tendencias políticas, en favor del pueblo. 
Los socialistas le contaron desde entoncesxo- 
mo suyo... ¡como si no lo. Hubiera sido siem­
pre, en ciertos límites, ’pOr él fondo de prédad 
que atesoraba en su bondádoso corazón 1 Pero 
su predicación era; éminéntéifiénte édueádora, 
inculcando la noción del deber y de la fcater- 
n¡dad,.basé? dé la inteligénaa: ̂ ^̂  ̂ húwá de 
establecerse alfin  ̂si la cuestión social ha de 
resolverse bien y definitivamente.
♦
Puede verse SU manera de versificar en las 
dos composiciones siguientes, diversas por 
su asunto y que he traducido con la posible 
fidelidad;
JKl B.©l?sagii©i?.©
Un fiersflá'ú'cr'e herido y fatigado.
Mas firme aún, de-Monte'̂ Cruz bajíib3,-
Y en recia voz.al médico gritaba:
—¡Doctor, tengo una bala en el costadol
Buscó el dpeter; con rostro demudado
Y aire fiero, él ios dientes rechinaba, .
Y cuando en tierra el plómó atroz estaba,
—¡Gracias!...-dijo sereno y animado.
—Vete ahora abajo—el médico decía.— , i v 
La ambulancia está allí... Y él:—¡Qué locura! 
Voy á matar á doce todavía. . f
De nuevo el arma asió, pálido y fuerte;
Y héroe sin par, con planta no segura,
Subió riendo en busca de lá muerte.
,Amor en ©I ocaso,
De mis suéfios me lleva el désvarío 
Encima de colina deleitosa,
Vivo eontigor en̂  quinta silenciosa,
Cori Dios y mis recuerdos, sin desvío.
En este albergue solitario y pío 
Del mundo esquivo el corazón reposa:
Yo escribo y pienso, vive tú hacendosa,
Yo en tu corazón siempre, tú en el mío.
Otra de don Francisco Gerhard, solicitando 
oernítóo para establecer un pabeuón Linema- 
tográfico en el solar ó parcela existente al final 
de la éaile de los Carros.
X Inforines de comisiones 
DeiÜúe Obras públicas, en asunto referente 
á la tírtjOTizaciÓn del solar en que estuvo en­
clavado eléuártel de la Mercéd.
De la'misma, relativo á obras en la casa nu­
mere 15 calle de Tomás de Gozar. ^
De la misma,referente á obras en la casa nu­
mero 28 éalle de Ñuño Gómez.
De lá de Hacienda, en solicitud del Director 
del Ferrocarril de Málaga á Torre del Mar re­
lacionada con el arbitrio municipal impuesto 
sobre la exhortación del pescado.
Enfermedaiiis cíliniGas,
parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sifílis €*tc
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorió del
D P .  R O @ B O




El Sr. Gobernador Militar de esta Plaza, di­
rigió ayer al Sr. Gobernador civil dé la Pro- 
vincia, el siguiente oficio, derdimisíóti de su| hetes y
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
p o r  a l I J n J a s ,e i ;© s p o n © s ,  r o p a s  y  o t r o s  e fo o tO B  ,
Las casas que menos cobran
4  S u e r to  d e l  C oñde, 4 — ■ 2 6 ,  A lc a z a b i í la ,  S b
V  4  P I . A Z A  D E ! * - « a i T J A N A »  ^
Venia diaria de géne’ros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran surtido en poUIaas, ¿e todas clases.
HÉRCULES
El mejor cemento portland económico que ninguno.—Hijos de Diego Martín 
Marios.-Granada núra. 61. '
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“Li im p  mwlA,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
lEiScritorio MendivU 6 
TELEFONO 2Í0 MAUGA.
PSádena y López
14.Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de droga?, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLÍSIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados .para el tratamiento de los vimos 
Fizituras, Barnices y Qolpres.
S E  VENDE
'un carruaje. norte-;araericano, de los-llamados ara- 
' ña.-^En.e?% Administrac
nada. Al toque de gloria recorrerán pobla­
ción las bandas de música,/ acompañando a 
los gigantes y cabezudos, y se dispararán co-
ir 'X'flrQGC'
ñas en el paseo> Álfpnsp ,XIIL Noche:, Velada
meses íes trabajos de laCombión ejecutiva I solemnes salves las iglesias de Je y
que tijve el honor .de presidir, es ninnnnnor las bandas
en esá Junta oficial dé la digna presidencia de! Domingo. — —. _ -t,o„pe hntiinis
V. E. de escasísimo ó ningún valor. |  müitares, recibimiento
Mi inexperiencia y falta de conocimientos ¡por la Junta de festejosi con musiĉ ^̂
en asuntos comerciales, hace por otra parteJde: corrida de teros,
quenq comprenda la marcha que se lleva en el |  Casa de socorro. rasipc pn^os
muy importante de indemnizaciones á Indus-|ia, IiMndose eeis *oros. Noche^ Bañes 
tríales y Propietarios, y por lo tanto, sería de|círculos de recreo .̂en honor á los_ forasteros,
gran conveniencia que ocupase mí puesto per­
sona de mayores aptitudés para resolverlo.
Esto unido á las muchas ocupaciones _que 
me impone el cargo oficial que desempeño y 
que me priva de prestar á otros áSüntos el in­
terés que merecen, mé decide á rogar á 
V. É. que en la reunión de ésta noche tenga la 
bondad de presentar, mi dimisión del cargo de 
vice-presidente con que me ha honrado la Jun­
ta oficial y que, agradeciéndolo en extremo no 
puedo ejercer como es debido por las razones 
expuestas.—Eduardo Ochoá,»
velada musical y fuegos artificiales.
Durante los días del jueves, viernes y sába­
do, reparto de pan á los pobres, por las cofra­
días y Junta de festejos. ;
La Compañía de ferrocarriles ha establecido 
billetes especiales envíos trenes ordinarios, 
desde el 14 al 21 de AbriL y trenes botijos de 
Málaga y Granada para, las procesiones del 
viernes santo y la corrida dé toros del domin­
go. Están contratadas para dichas fiestas la 
banda del regimiento de la Reina (Córdoba) y 
la charanga del batallón de Chiclana (Ronda). 
La Junta de festejos dispone de alojamiento
 ̂ , , , ¡y balcones para los forasteros que lo deseen y
Ya que se trata de la Junta de socorros y de|¿g agencia de información gratuita, con
las indemnizaciones, nosotros podemos darj g^g^j «ara el servicio de acompañamiento.olrvKnnc Hofolloc V a nílft 1lJ7£raniílí? i ̂  j __ U..... c. ocScfArirvioalgunos detalles y antecedentes que juzgam0S|‘̂ ']gĝ ¿jj jĵ ;y|jjjjjag y ofrecido su asistencia ] 
de interés para el público, respecto á los pun-lj autoridades eclesiásticas, civiles y milita-1 «6.v»Ha «no oo Fia tvíifaHA Pn P ITI Hn fltlP anÍP-l Ho lo «vo«_ ltlC10a
Vacaciones
Como día festivo, hoy no funcionarán los tribu­
nales de justicia.
Señalam iento p a ra  m añana 
AIora.r-Hofflicidí»v Agustín Sepúlveda Sepúlvé- 
da.—Defensor, Sr; Portal. — Procurador, señor 
■iVitemberg.Estepoiia.—Disparo y lesiones, Cristóbal Gavi- 
ra Pira.—Defensor, Sr. Portal.—Procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero,
Colmenar.—Disparo y lesiones, Miguel Padilla 
Bustos.—Defensor, Sr. Pérez de la Cruz.—Procu- 
rader, Sr. Rodríguez Casquero.
O o n v e r s a c lo u e s
—¿Dónde va usted esta noche?
—¡Al ciné! ¡Al cinel ¡Al cinef 
-¿Dónde? . .
--Al cinematógrafo Ideal. El mejor y más 




E l enyesado de los v^inos.—El ministro 
de Estado,Sr. Allende Salazar,comunlca á esta 
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores
vinos,con fecha 6 de Marzo, que esegún par­
tos de que se ha tratado en el mitin que ante- i ' g’ ¿g’|'¿ provincia y los directores de"̂  la pren- 
ayer celebraron varios de los industriales per-lgg de Málaga y Granada.» 
judicados. |  La empresa taurina ha contratado á los dies-
Son los siguientes: Utos Corchaito, Manolete y Lagartijillo chico
La-; Junta oficial de socorros acordó fiuc se S jg gQ„¡¿a del domingo de pascua de re- 
dedicásen de las sumas recaudadas por la sus-f gjjjj.gggi¿j|
cripcióniisi ésta llegába á 200.000 pesejas, el| ^  ĝ  ggi*¡¿ comisión para Sevilla, á con- 
25 por 100 para los pueblos perjudicados, ¡ ĝ „ elegirlos.
OK nnr Iflñ nafa ínrliicfrialpQ v nrnnietflrins V _
 mmray .  i    
campante y tan campanudo.
Y asMlega por fin la última hora ^
De nuestro dulce amor que ignora el mtindo; 
Y es más bello el ocaso que la aurora.
Tú la cabeza cana y vacilante 
Apoyas sobre mí, tu anciano espqsp, 
Y yo palpito aúh.como qn amante»
25 por 100 p r  i dustri les y propi tarios y 
el SOípor 100 para socorros.
Dé la cantidad que excediera á las 200.000 
pesetas; el|25 por 100 á los pueblos, el 25 por 
100 á socorros y el 50 por 100 á industriales.
Con arreglo á ello, el 13 de Enero, que fué 
el último día que se reunió la Comisión ejecu­
tiva y dió por terminados sus trabajos, de las 
379.973 pesetas que hasta esa fecha se habían 
hechó efectivas se había podido disponer pa­
ra socorros de 144.993 y se habían invertido 
139.26á; acordando dicha comisión que la di­
ferencia se pusiera á disposición de la Junta 
para añadirla á las 1,40.000 que en números re­
dondos hábía en 13 de Enero para indemniza­
ciones á industriales y propietarios, y áfavor 
de los cuáles es de suponer que se hayan agre­
gado las cantidades recaudádas desde enton­
ces en su totalidad.
No es cierto que la Goinisión ejecutiva des­
tinase 10.000 pesetas al Asilo de ios Angeles, 
ni cantidad alguna para dicho benéfico estable­
cimiento.
Lo que ocurrió fué que de upo de los dona­
tivos que trajo el Sr. Mellado, se destinó á di­
cho Asilo una cantidad, pero sin que ésta in­
gresara en ios fondos de la Junta de socorros, 
por lo cual esta entidad es agena por completo 
á esa parte de.la cuestión.
fn 9fie Diciembre del año anterior, se remi- 
tiéfón á la Comisión nombrada para resolver 
el asunto de indemnizaciohes á industriales las 
instancias que de éstos habla recibido la Cemi 
sión ejecutiva y el índice correspondiente,
La Comisión ejecutiva no ha hecho perso­
nalmente ningún pago en metálico. Todos han 
sido por medió de cheques contra la Tesorería 
de la Junta, en cuya Tesorería constan asi co- 
mohan quedado archivados todos los docu­
mentos,instancias, informes etc. que han dado 
lugar á dichos pagos,en los que están, también 
incluidas las 9.958 pesetas que se gastaron en 
raciones de comidas en los primerps días y 
cuyos comprobantes se hallan también en Te­
sorería, .
Reina inusitada animación para tan grandes 
y expiéndidas fiestas.
Suyo áftmo. yjs. s., q. s m. b., Gaspar del 
Pazo.
Marzo 18,-1908.
B i l i f a i t ' J i M i i
Es uri purgánté inofensivo que nojiene jiyal. 
De venta en-todas las Farmacias~4e España
INFORMACION MILITAR
PMma y
Se han nado las órdenes para que la Acadcmia 
de Infantería vaya á Madrid el día 28,á tomar parié 
en la fiesta de.IaJura d,e la bandera. • : i :
—Én la Acádemia dé ingenieros existe una va- 
vacante de capitán profesor que deberá cubrirse 
por concurso. a - ■ .Ha sido desestimada la instancia en que solici­
taba el cabo de cornetas de carabineros Miguel 
Arias Pérezrque le sea abonado.el preniip y plus 
dé reenganche que dice le corresponde como vo­
luntario, que Sirvió en él regimiento Infantería de 
Bbrbóñ núraéró 17, desde el 12 de Febrero de 1896 
áfinde Abril de 1900. a
—Sé le ha cbricédido el empleo de ségundo ter 
ttientede la reserva gratuita ai sargento de la guar­
dia civil rétirádo, don Franciscb Qulroga Alyaréz.
—rDebe presentarse en la secretaría del Gobierno 
Militar; para un asunto^uéle interesa Rafael Mo­
ya Garda.
- , Senicio para hoy >
Parada: Borbónl „
Hospital y provisiones; Borbón, 7.? capitán. ;
ompás de espera
 ̂enigma insoluble que á todos nos aguarda. El 
1 cantor del corazón no podía vivir en; un mun-
. -  -  ¡do que reputa inferiores á los que sabsn llo-
hbpone la necésidadde espetar ühosdíás ̂r  fe i *3 eCCSlMU Ü0cS cr i un s ulaS;
l Sr. Gobernadór civil dicte tesólü-1
*̂on en el asunto que hay peiidiente con el 
«yuntamiento, después de la inspección.
aunque en esta cuestión no hayá­
i s  agotado todavía del todo l̂ i materia, he- 
Iclib ya lo suficiente por ahora; y én el | 
eú que el caso se encuentra actuálraen- 
v difícil evitar redundancias
y repeticiones de lo que tenemos manifestado
FABIÁN/ Vidal.
Al distinguid© escritor D. tí. Giner de ios 
Ríos, debemos hermosas versiones de las prin­
cipales obras del inspirado hijo de Onegiia, 
cuyo nombre sonará y vivirá á través de !bs 
tiempos, perpetuado en sus páginas harfflohlo- 
sas y sugestivas, radianteá de belleza inmar­
cesible: la, belleza de la poesía y del aihor.
Francisco Díaz Plaza.
Orden del día para la sesión próximo. 
Astintos de oficio
------- .X.» ‘noii icoi uu. s ; Comunicación del señor concejal don Luis
pues, á que el Sr, Gobernador ; SouVifÓn Rubio, pidiendp.dos meses de licen- 
S ® ” práctica y haga públicas sus deter-? cía.
’̂ es, bien entendido, y esto no tene-| Otra de don José García Souvirón, inte- 
wnvehiente en repetirlo cuantas veces [rosando se le conceda licencia por un mes.
HA cualquiera quesea els \ Escritura de la Contaduría Municipal dando
del Gobernador, uMaicuenta de la cantidad que reclama la zona de 
n publica m el Vecindario se darán por ¡reclutamiento por suministro hecho á mozos 
ktips si no se pone en claro lo del Pana-1 inútiles.
públicas municipales, porqueI Otrade .« u«d,í « ,v.a^.vua«u 
ms mteresCs políticos y de las ¡pago del personal destinado á la recaudación 
procedí-1 de arbitrios por Administración, 
del Municipio, deben es-j ; Oficio de doña, Pilar Enriquez, dando gra- 
ftiiA í ̂  moralidad adminis-í Cías por el acuerdo de pésame adoptado con
® grave y vergonzoso, ¡.motivo del fallecimiento de su señor hermano 
' ' i <lon Wenceslao, (q. e. p. d.)
L g Otro del Juzgado Municipal de la Alameda,
perfectos 
farol.
Asuntos quedados sobre la mesa. Nota de 
las obras ejecutadas por administración en la 
semana de 23 al 29 de Febrero último. Informe 
del Arquitecto Municipal sobre la división y 
valoración de los solares tíel Parque que han 
de enagenarse. Otros procedentes de la Supe­
rioridad ó de carácter urgente recibidos des­
pués de formada esta «Orden del dia>
Solicitudes
De la Archicofrádía de N. P, Jesús Nazare-
D is p a r o s  y  le s io n e s
Ante el tribunal de derecho córaparéció ayer don 
I Carlos Santiago Enriquez, acusado de un delito de 
disparo y lesiones.,
El hecho es bastante conocido de toda Málaga y 
en su virtud lo relataremos, suscintamente
ticip  el Representante de España en la Haba­
na,^ Gobernador provisional de Cuba ha pro­
rrogado hasta nueva orden y en virtud de las 
gestiones practicadas por dicho Representan­
te siguiendo instrucciones del Ministerio, el 
régimen.arancelario que venía aplicándose en 
las Aduanas dé aquella República á los vinos 
de procedencia española, el cual debía cesar el 
día 15 de Febrero próximo pasado, y por con­
siguiente, que seguirá permitiéndose, por aho­
ra, la introducción de los vinos tintos que no 
tengan más de tres gramos de sulfato dé potasa, 
por litro, y la de los blancos, los de postres, el 
Jerez, Málaga y los generosos en los cuales 
dicha sustancia no exceda de la proporción de 
cuatro gramos también por litro, del mismo 
modo que anteriormente.»
MordísBo.—El niño Manuel Montero Pe- 
láez fué curado ayer én la casa de socorro de 
;4a cálle dé Alcazabilla, dé un mordisco en el 
vientre, ocaáionado por un perro, en eí paseo 
de Reding.
Protección á la  infá.ñcia.--Mañana se 
celebrará una reunión en el. despacho del Go- 
bernádór civil pak constituir la Junta Provin­
cial dePídtección ája infancia,
, H erida caueal.-r-Al partir ayer una, caña 
dulce José. Cortés, Fernández, se ocasionó una - 
herida incisa en la mano izquierda, que le fué 
curada en la casa de socorro del distrito de la 
Alameda, .
Eeclam adó.—Ha sido detenido Pedro Mo­
reno Díaz, reclamado por el Juez municipal de 
Santo Domingo.
Escandalosos.—En la pievención de la 
Aduana han ingresado Antonio Anaya Guerre­
ro, Antonio Yuste Santiago, Francisco Velas- 
co Arca y José Fernández Heredia, por escan­
dalizar en la vía pública.:. V ■
Real orden.—Se ha publicadó una real 
orden desestimando la reclamación de ios con­
cejales de Olías, contra acuerdo de la Comi­
sión Provincial que les declaró incapacitados.
Denuncia.-rLa guardia municipal ha de­
nunciado al dueño del café establecido en Ja 
calle del Marqués de Larios núm. 10, por in­
fracción de Jas ordenanzas municipales.  ̂
Enfermos.--Se encuentran enfermos los 
Sres. D. Miguel López Pelégrí y D; Fernando 
Guerrero Strachan, contador y arquitecto mu­
nicipal, respectivamente.
Deseamos alivio á los pacientes.
Cabezas do poetas.^  Así se titula la nue­
va sección de jAlegrial en el número de la pre-
Las fiestas d© Semana Santa
Sr. Director de E l P o pu la r . 
Querido jf distinguido eorreligionario: La)
contraron en la calle de Calderería los veterinarios 
donJuanMayorga López y don Carlos Santiágo 
Enriquez, entre los cuales mediaban antiguos re­
sentimientos, por rivalidades dé oficio, y riñendo, 
el segundo hizo al priméro tres disparos de arma 
de ftfego, que le hirieron de gravedad.
El fiscal en sus conclusiones provisionales soli- 
■ - *̂ r̂a el procesado la pena de tréa años, on- 
€itaBtt >.~-, '  Hías de prisión correccional.
_ i-feresa la imposición dedé ffiéiéá y
¿rada el 15 de! coffieníe, expuso y . , 
siguiente programa de fiestas que hanoc iw— 
lugar en la próxima semana santa y pascua d@
Jesurrecciónt
«Miéreoles santo.—Tarde: Procesión de la 
Cofradía de Jesús de la Humilaád.
Jueves.—Mañana: Solemnes oficios en San
Sebastián, con asistencia de las autoridades. — ---------  ^
Tarde: Procesión deja Cofradía dé^Servitas fHinojosa, acusador privado y el señor Casero Ana-
Él acusador privado ”or, por estimarSeis años f  ííiedio de presidio m»,.; ' ̂
qile el prosésddO obtó pre^^ádamein^^ orLas partes estaban repr^eMadas, por eh»»»-. ''»ilancia. 
Navas, abogado fiscal sustituto, eí señor García vi*.-
do cuadro y Rsmirez firma la, otra plana en 
color.
El diccionario liega á la J.; la novela «El an­
tifaz de tres ojos» al capítulo IV. Todas las 
secciones van ilustradc ŝ.
Veinte páginas, veinte céntimos.
En los puestos y en la librería de Rivas, La­
tios, 2.
Exámeñes.-*-Es probable que el próximo 
lunes empiecen en esta capital los exámenes 
de los individuos que integran el cuerpo de
" o wuu uci j uu m mu i u Mi u
Ventanas á dos hojas apaisa-f para que se le manifieste si el Excelentísimo 
tama-l Ayuntamiento renuncia ó no á la indemniza- 
acen. tn  esta redacción informarán, r ción que pueda corresponderle por los des­
de Ntra. Sra. de los Dolores. Noche: Solemnes I ya, defensor.
misereres en las iglesias de San Sebastián y |
San Pedro, cuyas sacramentales expondrán Id iflcand^^ ia fis?al.
sus grandiosos Ittonuhlénlog» , i AHtíicio. oüe quedó concluso para sentencia,
Yiernes.-Mañanai Solemnes okios enIglesia de San Sebastián, con asistencia dé lasI Hurití
autoridades. Tarde: A la una,salida de casa dej de la sesión segunda ío deupó ayer
----- --------------------- ---- .,«^«.w-,los respectivos mayordomos de las cofradías! . ^ ‘ ¿g VllchezNavarrá, como autor del hurtadé
no del Pazo, pidiendo una subvención para la I llamadas de Arriba y Abajo, y de la Junta di-| í!" caballerías, Valuadas en 370 pesetas.
 la misil a oficina rel cion do con el procesión de Semana Santa. f rectiva, hermanos mayores y hermanos de in-| g¡ representante del ministerio público solicitó
-------- 1 A t,, ....... De don José Doña Sánchez, pidiendo se lelsignia,carapanilieros, estandartes, tarjetas, al-ipara el procesado la pena de cinco meses de
indemnice con arreglo á la Ley de Accidentes Imadillas, músicas y demás elementos que han! arresto mayor.
del trabajo. I de figurar en las procesiones de dichas cofra-i La defensa se adhirió á la petición.
De dofíaf Francisca Pantoja Martín, viuda ¡días. Seguidamente saldrán desús respectivas! S u s p e n s io n e s
del guardia municipal Zacarías Ruíz, pidiendo I iglesias las renombradas procesiones del Dul-| otros dos juicios estaban señalados paja ayer, 
se le conceda un socorro. j ce Nombre de Jesús (vulgo Aóq/aJ y Nuestra apero hubo de suspenderlos por causas diversas.
Señora del Socorro (vulgo Arriba), recorrien-| Recursos desestimados'De don Enrique Mérida Martínez, solicitan­
do autorización para instalar un pabellón Ci­
nematográfico en los terrenos señalados en el 
plano que acompaña.
do el itinerario de costumbre. |  <£1 Tribunal Supremo ha desestimado los re-
Sábado.—Mañana: Tradicional mercado del ciírsos de casación que presentaron Bernardo Na- 
ganqdo lanar y cabrío en la Puerta de Gra-lyás Serrato y Miguel Rodríguez Carrañosa.
Perr©iT3®'®*~Eí  ̂ depósito de Martiricos 
ingresaron ayCT ocho perros, mordidos por 
otro hidrófobo, para ?er sometidos á observa­
ción.
Obreros lesionados.—En el Negociado 
respectivo del Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Evaristo Roldán González 
Manuel Rniz Podadera,Antonio Sánchez Gon- 
téXez y Juan Ruiz Matías.
Reunión.—Dentro de breves días se reu­
nirá la junta Provincial de Sanidad, para tra­
tar de la real orden sobre higiene de la pros­
titución.
Antecedentes.—El ministro de la Gober­
nación ha pedido antecedentes al Gobernador 
civil relativos á la reclamación presentada por 
cuatro concejales del Ayuntamiento de Marbe- 
lla, declarados incapacitados por acuerdo de 
la Comisión Provincial
B O B  M a C I O N R »
TRIBMUU.
p Q g g i A R
ES EL MEJOR RESOLUTífo ®
J u e v © s l 9  d e M a r z o :
DEL MONDO
DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASA
B ic a r b o n a to  d e  b e s a  d e  V A L O E S  Y  C A R P I N  P u r e z a  g a r a n t i z a i  .
Eavasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el máipráctico y cómo_do, sobrio o para ev^ e v aje \
Y i i i o  T ó n i c o  R e c o n s t i t u y e n t e  d e  V a l d é s  C a v a n i l l e s
al M P inp  rpmaHtn la pinrnRis. Anemia, Dsbilidadfis^ Inapetcncias, ctcétsra
— _ __________ IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES
Para la. Quemadaras, Cntuaione, p,r t e t e  que .eaa, Erisipela,, Orquitis, Terceduras, Wartos, Tumores y toda clase de mnamaciolü^
ES EL MEJOR REMEDIÓ PARA LOS 
N o in |> r o  y  i n a p c a  r e ^ s t p a d a  ( e x J ja is e )
S É fS & S G O  @11 P á
RecoiH)eido como el EJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades  ̂Inapetencias
Báilsamo Analgésico de YALDES Y  GARBIN
tnaravíHoso remedio contra las NEURALGlA8~REUMATlSMO-nn»;i.|
NO ULCERADOS
P@ S@ 1iB iS  fffSSiSO  11 y  E l ? ‘0 g 'l l0 3 P Í@ íS
E x i ja s ©  l a  M a r c a  R e g i s t r a d a . — P id a s ©  © n F a r m a c i a s  y  O r p g i i s r í a s-cadjuija»© l a  ia a a rc a  ---------  - r  n i  /  • ' i
S e  d m a n  a g e n te s  m t i w s  e n  to d a  la  p w m n c ia :  p a r a  in fo r m e s ,  J .  U a v e r ia  Jirnén^ 
P la z a  C o n s titu c ió n  n h m . i  2 1
C A LEN D A R IO  Y  C U LTO S
A R Z O
Luna meuguante el 25 á 
Sol, Mile 8‘7pónesee"i2.
las 12’32 tarde.




Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en




Santos dp ftcy,—San José patrono de la 
Iglesia Universal. -
Santos de ma/fc/za.—San Nicetas ob. San­
ta Eufemia vg.
Jubileo pa ra  hoy
•ÜARENTA HORAS.—Iglesia de San José. 
Para mañana.—láem.
MSttrset̂ennqg
m z  Je á z m z  LiNáJá
M é d lG O -> 0 e i^ lB ^  
PLAZA DE LA MERCED ÑÓm . 25
F á b r i c a  e s p e c i a l
de tapones y  s s rr i^  4e oorcho 
Cápsulas para botellas, pianchas para los pies 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY GRÜOÑÉZ.
Márqués número 17.—Málaga.
R i o j a  B l a n c o  y  
R id j 'i ^ E ^ i im o © ©
la máquina Norte Americana Giíman (qué es^
GRANDES ALMACENES DE
F é l i x  @ a e n 2
un prodigio de la mecánica) las hace en seis I Ayer constituyó en la Tesoréría de Hacienda 
minutos. If^ Î ®P*|d2”ó-pagador, tres depósitos impeítaúr|tss 159,51 pesetas por retenciones hechas á losPozos Dulces 31 Málaga. e i y ai
E.OS BxtvemeSos P8 í & q f ¿ S  pastef™ ^
Extenso surtido en iaraones de todas las re-1 —
giones, embutidos de Candelaria. Riojana,! La Administración de Hádenda ha aprobado 
Kontíeno. Salchichón de Vich de diferentes ̂  repartimieutos de las riquezas rústica y urbana
m^r^Ss Ca!T16s ff€SC3S de vec3, ternera y cer- i pueblos de Cortes de la Frontera y Alora, 
dOe Servicio á Domicilio. i t ~
A n t i g u a  c a s a  P F o l o n o o  f * D r̂ecdón general de la Deuda y Clases, .parFotanoa ^ JF O io n g o  |  givas ha otorgado las siguientes pensiones: .
listenso surtido en el ramo de .^hacinas y co-| Doña Dolores Casasola Óánchez, huérfana del ̂  
lómales. Precios económicos. Salchichón Gé-f oficial de cuarta clase que fué de Hacienda.D. José 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese-l^^s3sola, 5C0 pesetas, 
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40,1 Ana iVlaría Ruiz Ballester, viuda de don 
San Juan 51 y 53 Málaga | Melchor García Fábregas, oficiaU^^
PSiía c ŝa ofrece á su ,numerosa cHeptela el-nue-y 
vo súrtidp párala próxima temporada.
L'áhaS negras y color, Alpacas, Driles fantasía, 
I i Sedería negra y colór para Señora.
Colecciones última novedad p-3rá caballeros qn 
negro y color.
H : SASTRERIA ;
Se cpnfeedonan trajes á prpeios reducidos.Ssŝ am».
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha« 
ga una gran rebaja de los precios corrientes- ¿n 
los acreditados salchichones, jamones, chórizos y 
otros embutidos que expende esta casa.
Á  lo®  la b r a ^ o F G S
Tocino fuera de puertas salado, á 5 y li2 reales 
la libra, y añejo superior á 7 reales libra,
“La Victoriana,, Especería, 34 al 38
LfOS p e u o m b F a d o s
I grafos, 750 pesetas.
Doña Scledad y don Jesús Sánchez Hernández,
de Málaga marca ¿«Uefé de ÑegJciado'drterĉ ^̂ ^̂ ^̂
HERMANOS etc. C.“, se expenden al público:
i
 ̂ , --------------, Hacienda, d.n Saturnino Sánchez, 875
á les precios de a! por mayor, caile dé ía Ven-i
deja, frente al Teatro Vital Azq. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund n.° 5.
G p a u  d e p ó s i t o  d© t e p o u e s
Bau, de Estepona, 
representado por M. Zábala Vázquez.-Calle 
“C Santa María número 8, sonibrerería.
Precios y clases sin cdmnpfenoia A
Por eí Ministerio de la Guerra han sido otorga­dos los retiros que se relacionan:
D. Juan Vallcj* Chamorro, sargento déla guar­dia civil, 100 pesetas.  ̂ .
• p. Jósé Ferrer González, carabinero, 28,13 pe­setas. ' i r
voiaiaa’aíUa ' ■ ---- . , I A"drés Hucrta Gómci, güárdla clvH,22,5»y Glasés sin co petencia, elabora-«pesetas. *
ción esmerada para lós émbotellados dé vi-| D. josé Olalla Alcorcel, capitán de infantería, 
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos Pesetas*
contra el reuma yl eii^!^ggi!a«giiiaisiiriw^
2 S ? ! l! ¡S !S ? ¿ * .!2 * .íf« S ^  a »  vae®».®® eo 9 Í> eo a
F lu i© o i©  d e lZ íQ r t e d ©  J E s p a f ia
De venta en tódbs los Hoteles, Restaurants y 
UUrmarinqs. Parq pedidos Emilio del Mbtal. Are­
nal, número 23, Málaga.
í í í  Servicio á domicilio
y exnibición de muestras á quien lo solicite.
S é  a l q u i l a n
Salidas fijas dei puerto de Málaga;
A rm as,—Por ocupaóión de armas ha» in­
gresado en lo  ̂calabozos de la Aduana, Fran­
cisco Doblas Virúé y Anjonío Díaz Gíiérrá.
T raslado.—Se han dado las oportunas ór­
denes para el traslado al Hospital del enfermo 
Juan Martín Martin, recluido éri eí Asiló Hé los 
Angeles. -
Blasfemos.—Ayer fué puesto en la cárcel, 
á cumplir una quincena, el blasfemo Antonio 
Castillo Aguilera.
Constitución.—El alcalde dé Villánueva 
dei Trabuco comunicó ayer id Gobernador ci­
vil haber quedado constituida en aquel pueblo 
la Junta de protección á la infancia.
Accidente.TrrUna pobre anciana que frer 
gaba ayer la escalera del Instituto, sufrió lin 
ataque epiSético,siendd conducida á la cáSa de 
socorre del distrito, donde le prestaron los au 
xiiips de la ciencia, pasando después á su do 
micilio.
Los cinem atégrafos.—Por disposición 
gubernativa girarán una visita dé inspección á 
los cinematógíaros el arquitecto provincial,pa­
ra ver sí se hallan estóbieddos con arreglo á 
la real orden publicada recientemente.
Désostimado.—Hoy será comunicado ¿ 
los interesados la resolúción del Gobernador 
civil desesíimandb, por improcedenté,eí récur- 
so de nulidad interpuesto por los concejales 
del A.yuntamiéntó Contra la inspección munici- 
paL
Cirsulan.r-Cumpliendo lo dispuesto en la 
leal orden de Gobernación de 15 del corrien 
te, el Gobernador civil ha dirigido una Circu 
lar á los alcaldes y secretarios dé los Ayunta 
mientos de esta provincia, previniéndoles le 
remitan c«n toda urgencia do.s ejempiares dé 
las ordenanzas municipales.
EXámohes.—En los primeros qníncé días 
del mes de Mayo sq verificarán en Ja Aüdien 
cía de Granada e r̂ámenes generales para acre 
ditar los cbnociihientos jurídicos qué darán 
preferencia para el ejercicio de las funciones 
de secretario y suplente de juzgados muñid 
pales.
Asociación de Clases pasivas.—A las 
dos de la tarde del día 2Ó del actual. Celebra­
rá justa general ordinaria ésta Asociación, en 
ios salones del Círculo Industrial dé está capi^ 
tal, á fin dé tratar asuntóS de interés para lá 
colectividad.
El señor Presidente recomienda la asisten- 
cl á dicho apto.
Málaga 18 de Marzo de 1908.—EÍ Secreta- 
riP» Je Daza,
A Alemania.—En breve marchará á Ale­
mania lá señorita Elena Witsman.
Restablecido.—Sé ehcuehtJá restablecido 
don Antohio Flaquer Diaz.
Lo celebramos.
Inform ación.—La Junta del Puerto ínf»r- 
mará en breve á lá Superioridad acerca de ¡a 
organización de Jos empleados que dependen 
de ella, respondiendo al encargo recibido me­
díante una real orden.
Boda.— El dia 25 se verificará la boda de la 
señorita Elvira Süpervielie Andrade, con el 
abogado don Manuel Moscoso.
Una bojá.—Ayer se reparfió una hoja 
suelta, firmada por cuatro destajistas deí 
Ayuntamiento á los cuales se adeúdan 19 000 
pesetas, que reclaman enérgicamente.
AciiferaoiÓn. ~Uh colega habla ayer de un 
suceso misterioso ocurrido en el paseo de 
Sancha, en que intervino el jefe de policía, de­
teniendo á una señora, todo io cual supone 
que respohdé á asuntos amorosos.
Algo hay de verdad en todo ello, pero laS 
cosas han pasado de miiy distinto modo, se­
gún nuestros informes, pues se trata de uh jo­
ven que se propuso gastar alegfeniehte mía; 
suma de consideración, no consiguiéndoloií 
■áî rced á la celeridad con que Obró su madre, 
frustrando tales propósitos.
 ̂ O íF c ia lo  B é jp m li l le a i io
Acordada por la Junta Directiva de este 
Círculo la ¿reáción de ciases gratuitas noctürí 
ñas para adultos, se hace sabér que la matri­
cula ha quedado abierta én la secretaría 
citado centro, todos los días laborables, de 
ocho á diez de la nodie.
Málaga 1.* de Marzo de 1908.—El Secreta­
rio, Francisco Castro Martin.
con vivienda eri ja casa núms. 
49 y 51 dq lá callé Madre de Dios y una eŝ *
paciosa cochera, capaz para cuatro ó cinco ca- 
Jua]p é Igual número cíe caballeríasí También 
cuenta con amplio pajar.
De la provincia
saldrá de este pueho el día 28 de Marzo para 
Santos, Alontevicieo y Bueñqs, Aires.
El vapor trasatlántico franca 
Psp«»tr©iiCé' ’
Eistpla.T—La guardia civil de Villanueva de I 
la Loncepción ha decomisado una pistola al I 
yecino Antonio Alba Alba, por carecer de la ¡ 
correspondiente licencia.
Denuncia.—Los muchachos de 15 y 16' 
áños ^ ed ad , respectivamente, Antonio Ro-j 
mero Corral y Francisco Corral Fontalva han;
El vapor correo fmóséa 
É líiiF -
saMlrá de este puerto eí día 1.® de Abril cara 
Meiilla, Nemours, Grán, Márselía y con tras- 
bordo para Ites puertos de! Mediterráneo, indo­
china, Japón, Australia y Nueva Zeíandia,
E!. vapor trasatlántico francés
municipal dé Teba|saídrá de este de Abril
F a s t i l l a s
“F R A N Q U IÍL O ,, 
(Balsámicas al Cr^osotal). 
Son tan eficaces, queaun en los casos más re-t 
beldes consiguen, por de pronto un gran alivio y 
eyitam al enfermo. los trastornos á que; da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su liso seíógrá 
uná:ct}ráción. radical.
JPtfecioi iiJJfA peseta caja  
Farmacia y Droguería W. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
s i m a n  P a r e j a
Nueva 4 0 — Málaga
Hove.da<Ses ©la artíeuloB^e 
platería y  relojería proplog 
para regalos. Gran gusto « 
p re c io s  ventajosisiisiM
©ompro antigHedades.'' '
f í .  e !M E M Z ~ e m c á
ORTOPEDICO
O
Besde de Marzo queda est^bkcida la fáhrmk 
bragueros, por mejora de local en la calle de Torrijos núm. 5S, 
(antes Carreterías),
medidas de pratección eficaces;, para süs n fr| 
cionaliés, los gobiernos francés y alemán lie 
garon á un cqihpletó aquerdo. L: v
De Londres ■’
m o tos OJOS.
por romper varios aisladores del cable eIéctfi-|Rib de Janeiro, Santos, Montevideo y Buinos* Al­
eo de la fábrica propiedad de D.‘ Eloísa trasbordo para Paransgua, Flofiónaoó-
rroso González. Ihs, Rio Grande-do-Sul, Pelotas, POrío-Alegre
denominada La Victoria, que tiene en'arfendá-|ll®5Tieíitos 26, ,M^aga.  ̂ s
miento dón ManuelDiáz de lá PIaná.
i* MüRJfiE FORTALEfiE W DEBILIDAD DE LA VISTA,
Mercancías llegadas ayer
. forferrbcarril.—Las llegadas ayer, son las sU luientes:
Cinco bultos drogas, á Peláez; 2 barriles virtó, á 
Rulz, 5 sacos azúcar á Gutiérrez; 8 sacos almidón.
L  A
3 cajas botellas vino,, á. Rodríguez; 3 fardos algo-lpsira.) 
gón, á la Industria Malagueña; ,8 pajas almidón á j
Plaza de fe GonstlüiciÓá.—ááífí í̂í. 
Gíibíerto da dos pesetas, hasíá las cinco d® la 
tarde. De tres pesetas en adelánte, á Jodas hora». 
A diado, macarrones á la napolitana; VariaeJón 
en d  plato del día., , , m t'W no  AMOMÉaim
I entrada por fe sallé dé SssTélmQ. fPaíío dff-'Ia,
Í'crnández; 161 barras plomo, á TailIefer y C.*: 501 d., á Herrera y C.*; 40 id., á The Linares. 
Cabotaje.—Vapor Macarena, áe Barcelona: 134
cajas lozeta de barró, áJ. Hidalgo; 25 bombonas 
de carburo de calcio, á G. y Medel; 49 fardos de 
tejidos, á P. Rico.
De Valencia: 2 bocoyes de alcohol, á José Crei- 
xeII;4P cajas azulejos, á A. Vives; 6 bocoyes de 
alcohol, áF. Télléz; 121 sacos con arroz, á 
R. Jáéh; 40 id. eos id., á Mi Sánteyes; 27 Id. con 
id., á R. Casas; 40 bocoyes alcohol, á J. Rédondo: 
2 id. con id,, á F. Herrfera; 2 id.-icón id., á Calvet.
Dé Almería: 45 sacos almendira», á e. Martin; 31 
id. á la Compañía almendrera,
, dé Torréviéja; ágránél sai cqiéúü áj.fnglada.
Lñsitaniá, dé Londres, 3 
bultos té, á orden) 1 maquihárla, á id.: 1 bulto ía- 
moneá, á id.; í bulto lihrós, áj.hucrfas;5 lámpa­
ras, á orden; 2 bultos perfüihés, á Id;; 60 barfHes 
ráelos, á id,; 27 ventiladores, á id.; 7 saéoá háfihá á id.
^  The Standard publica noticias de Haití fli- 
ciendo que en lás'légaciones ¿é refugiaron 189 
personas. ,
En. el consulado de España, en Cpnaives, se 
han guarecido sesenta y fres individuos.
V -
Loa periódicos Jo,cales insertar  ̂una nota di­
ciendo que según telegramas del cónsul iD¡glés 
en Puerto Príncipe, él movimiento revplvcio- 
nario tiene carácter yenófqbp.
Dteclaraoión
Según noticias de Puerta Príncipe, el Go­
bierno declara que tiene pruebas de haberse 
refugiado én él cónsúlado de Francia el gene­
rar Fírmin.
Insur»reccióu
En Govains se ha organizado; la insurrec­
ción,
Fusilam iantos
Los individuos fusilados el domingo, eran 
negros.
Refagiados
El comandante de Puerto Príncipe y ql pre- 
sideníe del tribunal se han refugiado en la- le~ 
f gación de Francia, negándose á abandonarla, 
I no obstante asegurarles el Gobierno quq np-se 
’les molestará. „ .Tribunal
Se ha convocadó un tribunal especial militar 
para juzgar á los detenidos de ayof.
■ De P a rís . '
En. fe: sierra de Bcnicai nieva copiosamente 
Lps viajeros quedaron'detenidos en Fresno 
El .alcaidepárífeipa qqe el temporal dente, 
vés'decrece', fiabrendo comenzado la llquidifi. 
cacióiu
B e  C á d i z
Le casa constructora de; las obras del puerto 
con motivo del comleíKO de las m¡8raas,ha da­
do un banquete, al qne asistieron el goberna­
dor, eí ingeniero y el cóilsul de Italia, cam­
biándose cuíte, éstos afectuosos brindis.
Dé Barcelona
OníalsrulílcHiidés.Cura las encarnaciones.Cura la vista cansada.Gura las asperezas de los pái-
Cúralas ¿loaras da ios oJos, Curolosoioa doios niños. Cúralas escamaajen iospár-* pados.
n'Ó Causa cscOWeá smq ̂ uéî lins.
.Xa Muriiw es un Remedio Casero, para los ©tos ^aunca deje de hacer sentir su Den&co alivi¿ 
Vínta- eoí̂ todw lás dro êrias v estáblád. alientos de mtica
Exportacióil.—̂  3 bílltos pie-
leSiSid. id,; 64bárrile¿Vfeo.
^Vapór :/pés fíayné ,̂ para Gibraltar: I barril 
yinagreí 9 barrilés vino, 9 ̂  id. id.; i id; id.; 3 íd. 
id; 7 fardos papel, 4 barriles vino, 2 id. id, ’
TnYnPfi barriles,7ü id. id., l id, id. ’
cajas pásas,: 125 barriles aceite, l bmtp azafrán, 460 cajas pasas, 287 barri- 
les vino, 100 bultós aceite, 17 id. vino, 4 íd. ídem; 
161 sacos garbanzos, 38 barriles vino.
I>e 0£fiM ]].á
Buques mirados ayer 
Vapor «Aragón>, deAlgeciras. 
Idem «Lusitáhia*; dé Gibraltar. 
Idem «Emir», dé BchNSáf.
■ ; * ■ ■ . ^Pt^úesfl^pach^ 
;yáp,pr «Lusitahía», para Cádiz. 
Idem «¡Aragón», para Álmeríá. 
Idem fAnna», para Cádiz.Idem f Emir», para Marsclfe.
€rOD!^ál©z B y a s s
DRJURBZ 
Y SU S VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




f e  stís bodégas éñ Sánlácar Ik 
venden en todos los buenos establéclmiéfl
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
tos.
: M A D E R A S - : J :
H ijo» d e  P e d ro  V a lk .P -in á lag a
peritprio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Nprte de Europa, 
de América y del pai8.
Fábrica dé aserrar máderaá,cálle Doctor Dávllá. 
Dávilá (ánteá Cúarteles]i, 45.
Gustift. 2?éáiSiÉáL©llí^
PSBñiCANTES BE i i e ú m i  MÍCÚ
v f d e  su esmerada elaboración.
4 pesetas arfoba de 
16 grados iStM'á 4*5Cf, de 1903
16
' ̂  i 'S ’ f  6Madera á 8,Jera? w lO á 2u. Solera arrhl«iin¿iir?nr sS >
De Instruecióa pública
EstaJunía provinciaLde instrnccióM ha
concedido un plazo .̂ de-eíneO dias'pára que presen-
teh solicitudes Joá &sáestrost que aspiren á la oro- 
Jas escuelas dé sueldo inferior 
a 825 pesetas, anunciadas á" concurso.  ̂ ; ,i,
Blandura y desatígre de encías y sarro de 
los dientes desaparecen con el uso diario del
Licor del Polo el mejor dentífrico., ‘ '
p a r a  O o i t f i te r f a iá ,  | 
ü l t r a m a r i e o s  y  f a i? m a c ia s i  
Eu fe íábíica de bolsas de papel de Zam
á remitió̂ á Madrid el anuncio'convocando
los opositores á las plazas de profesores démú- 
sica de 1̂  Escuelas Nórmales de Maestros dé 
Málaga y Granada.
Maestros 1  6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga
color desde 9 pt^s. en,ade.iante. ' ' '
importantes precios especiales.Jiiasainieii se vendí»
¿Le hastía á V. su pósicióñ social? '
¿Quícto usted alcanzar la felicidad?'
Eh usted; esté.
Escríbale á su autor F; B; LEON. Lista de 
CorreojF) Málaga.
F.
A ím a c e s a e s t  d e
Esta importante éasa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestas á' lá vehta 
los géneros de entretiempo, así como los. de la 
próximo temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plurhetis bordados, Driles y Latías.
GRAN SURTIDO 
en Primaveras y Lanillas deí País y Extíanje 
ro, del más delicado gusto, para ftajes dé ca­
balleros,
ESPEGIALIDAD 
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo; 
coheérniénte á los artículos blancos.
llos pnst uuévb.se vende ún automóvil de' 20 éaba-
B s e g i to g i© ,  A l a m e d a '21
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR aceptación  '
isBMaaaaBBaBsg
—¿Dónde va usted esta noche? 
—¡Al cinel ¡Al cinel ¡Al cine! 
¿Dónde?
El articuló 8.* del'real decreto de 7 de Febrero 
i®® poblaciones mayores 
designado un Secretarte 
‘̂ °"^^^®Wbuciónque acuer^ 
proveerá por concursó 
título pormái ó ¿úpenori.
por algunas pro- 
8® ha dgcjaraóo que los maestros supe­
riores á que se S r e ^  cifedó a r tS ^ s o ñ  Sos 
con; arreglo'ál plan dé 
manS« ' ifámado^de Ro-exactamente los mls- 
antiguos maestros norraalesi 
(»ti interpretándose dicha ley
Idefll. El mejof y más
^ o d o s  l o s  d í a s ,
pelieuias nueva»
, Médico-Director de ina Rnffn. ,3.. T .   ¿y ATOLO?‘'“ *°"''' ^  ESTREU4
j o l i n a  Layio, 6, piso s?,*>
'una casa 
primero.
en la calle Cerezuelá, número 20,
OueatióB
Con toda clase de reservas nos hacemos eco 
j de la sigüfente información, publicada en Le 
¡Gauioisr ' ,
I Declara este periódico haber sabido por una 
f alta hérsónalídad, bien enterada de fes nsgO" 
ciaciones relativas á Marruecos, que el Go- 
bi rno francés parece decidido á anunciar en 
el. próximo Consejo su firme propósito de res-̂  
cindir el acta dé Algeciras y solicitar de las 
i potencias extranjeras, ora la reunión de una 
i 'nueva conferencia A bien llevar el asunto al 
tribunal de Haya.
Según se dice, Clemenceau manEesíará en 
el parlamento que siendo grandes los sacrifi 
dos hechos pata fe pacificación del Imperio 
mogrebino, suceso que está en víspera de rea- 
Jizarse con la Inminenté reconciliación de los 
dos.sultapes, no puede Francia eoníeptarse éh 
' lo sucesiiío, con el papel que le asignara el 
; actatde Algepiras, por la cuat no se le consien- 
fte compensación ó derechos nuevos, á yir- 
|tud de cuyo pacto Francia teridria qpe retirai 
j sin proveehoráJguno, el ciieifpp de octipació|i,
I cuya permanencia le fefoga considerables gasr 
ítos..
i Le Matin cree ssher que la anterior infor- 
linaelóH d6M.Ga|íiítV&,oarece de fupdamentP 
También anuncia esje per jódico, refír jéado  ̂
se á noticias de Fez, qde tres mil cheerqrdas 
apoyarán á Abd-ei-Azl?, ..: , .
Optípaiqi^o
La legación haitiana habla con optimismo 
; de la situación dé aquellaJsfe y afirma que hay 
exageración en fes informaciones publicadas. 
^  ^L p-'qne  diee xm Laiti^nó
; Ün há|tlanp, residénte aqqt áseígiira que Jos 
extranjeros gozan pn 'fe isla de grande? privi- 
légiós. " , ' ■
Además qi Gobierno comprende que el mo­
vimiento es débil para atacar Jas legaciones, 
por lo cua) los extrán|eros rió corren peligro 
!■ - ^n d iip tan tío g  
Las inundaciones han ocasionado hundi- 
miéntós de tierra en ciertas obras, siendo de 
temer que se derrumbe el Obelisco. La noticia 
ha impresionado, ocupándose del peligro él 
Ayuntamiento.
El prefecto ha llamado la atención de Cfe- 
menceau, para que el- Gobierno trate de este 
asunto.
Confíase que el buen tiempo ayudará á re­
mediar lo hundido y á impedir nuevos derrum 
bamientos.
Intransigencia
Los huelguistas no se .muestran dispuestos 
á transigir, ^
Cabildo
Se ha celebrado la sesión, del Ayuntamiento 
que, el público aguardaba con gran curiosidad 
por suponer que en ella recibiría Sanlleiiyei 
apete^dp deságfavíQ.
Coiitrá lo q u e 'sé  dijo, no hubo tales satis- 
f e c d o n e s . '
Háblaron Bastardas y Giral|̂  á nombre de 
los republicanos solidarios, y lüe^ó Pinillay 
Váíenty, en represéntáción dé los lerrouxisfas, 
Los primeros- ratificaron Su anterior actitud 
hostil al alcalde, haciendo constar Bastardas 
que ello;impíica la ruptura de la solidaridad. 
Los segundos mantuvieron el voto de censara! 
con la: salvedad de que,. partlcuiarmente, San- 
Uehy merece toda género dé consideraciones.
Los regionáijistas mostráronse satisfechos 




En visita de lo/bcurrido en él cabilÉ),se 
opinaba qué SanUehy rio volverá á la aicáldía, 
pero parece que'Maura le ha dirigido una carta 
muy exprésiya, encáj eciéndole que retirara la 
dímisión,:sin volver ,á pensar en desagravios.
Pregunta
Üií períbdíirta preguntó á Ossorío si es cier­
to que proyectaba marchar á Madrid con licen­
cia, contestando el requerido; que hasta la fe­
cha nada habfe,̂  y quemo siempre se cumplían 
los deseos de uno.
La respuesta es comentada.
Unacai’ia
Asegúrase qne Ossoríó-, ha escrito á Maura 
anunciándole que si esfeilá ptra bomba, iráá 
Madrid á presentarle la dimisióii,-
Se da, no obstante, como ciéríP, que en la 
oróxima semana saldrá para la corte, en uso 
déliceñciá. ’
E x c u rs ió a
Procedente de Turín ha llegado á npestrá 
capital úna excursión escolar compuesta de 
treinta y cuatro alumno* y profesores, que 
embarcarán en el vapor Villaverde, con direc­
ción 4 Canarias, donde se proponen permané- 
cer tres semanas.
L a q v ío t in ia s
Los heridps por la bomba en el mercado de 
San, josjé, se encitenjran f pera de peligro, á ex- 
cépejón dé Vicenta', Lóoé?;, cuyo estado es 
grave á causa dé fe pérdida dé pangre.
AccideíLte
El tren de fe línea del norte ha arrollado en 
Sabadeil á, éfeoo, indiyídrios.
Servicio de la tarde
ero
18 Mai:Z0.1^8. 
ü ©  ^Í^© isla ingt© n
oan a®ue Par«ci-
El Gobierno se niega á df jar salir de las le-
todas clases. |de Juntas provinciales, Gujio ^prefe de organiza-e , , . ®?  « U q u iía  u n ,-alie de Josefa Ugaríe Berrientos, núm. 26.
gamones á los refugiados.
ro el cruce­ro norteamericano Desmames zarpe dé Güari-
á Puerto Príncipe 
marchó á proteger á lossúbditos yaiikís.
^  P e  B © ]*li|i
Parece que eri el catnbio de miras respecto á
De provÍDeias
Pon iPái-los y  an familia 
Ha regresado de Madrid el infante don Gar­
los, que se dlrigo á Cannes, acompañado del 
marqués de Hoyos.
La irifarita Marfe Lrií?a y los hijos de don
Carlos se quedarán, en; É
fíoticía desmentíiif 
Las aritoridades desmienten la noticia que 
circulara asegurando qiie el' rey Eduardo ha­
bía estado'éri Eari, SebÁSlfen»
Para mañária 19 estó ánuneiado ,|í Sífíbo 
dej soberano de Iriglátérrá.; ’ "
De Madrid
18 Marzo 1908.
B ©  V iÜ a g a iF C ía
Rfoyéctáse pata mañária.'uná maíiifesíacién, 
dirigida á patentizar el disgusto que produce 
la susperisión de las obras de Coftégada.
Los maniíestanfés visitarán al alcalde para 
que telegrafíe a! Gobierno encareciéndole su­
plique al rey la prosecución dé dichas obras.
Todos los establecimieritos amanecerán ce­
rrados y los obreros holgarán el día entero.
Se han recibido muchas adhesiones. 
B i l b a o
Bajo la presidencia Tiel gobernador se ha 
constituido lá junta de protección á la infan­
cia.
B e  Z a i?ag @ za
El coche-coríeo que lleva 1a corresponden­
cia de Morés, tuvo que suspender la conduc­
ción á causa dé la njgve.
18 Marzo 1908.
El diario oficial de hoy puhlfea, .entre otras, 
las siguientes disposiciones;
Concedjeiido ál sefiQf VíUaufrutíá el collar 
de CárlosIII. ‘ . . .
3ubásta paia el acopio, de piedra destinaaa 
á fe coriservációri dé la carretera de Jerez de 
los Cabál.Ieros á, Villanueva dél FfcsñO. .
Concurso pará fe provisión de uri,a plaza de 
médico titufer de Márbelia.
iS a n e if^ n
La Mes5 der Congreso estuvo en palacio 
para someter á fe fiima del rey la condena 
condiciónal;
En fe Mesa figuraba el señor Ventosa que 
ha ido á palacio, con carácter oficial, por pn- 
meta vez. /
AUvlo
pon Eleutério Delgado áigué mejorando. 
iS lx t^ añ easa
Pfoduj o bastante extrañeza que un liberal 
tan convencido como Romanones fuese enemi­
go de la enmienda concediendo voto á las raur 
jeres.  ̂ i„.Romanones explicaba así su actitud en 
pasillos dei Congreso: «Estoy converxldo oe 
que el espíritu de iá mujer española es conser­
vador. y,por tanto, no quiero darlas arma:; pa­
ra que combátan fe libertad. Cuando cayeron 
los liberales la última vez, tenia yo hecho un
ofovecto de asítfiaqipnes que si U( 
ídelante debióse á la propaganda ^ desércfóneíftíe^^ !0s artículos delpro^^lizara para provocar upa pauioaíía íprniidable
, romo que algunas ácosfában lezándo v
I r H * A t o r a  iinn láulmnrtftif W é íío  áÍoidiendo que me diera una pul onía! Nada de 
Voto á la mujer, porque áiefiipre triurifaríah' los
conservadores.» .
De tal modo se expuca^i^ótnanones.
 causa de ser i n n ti mpo de guerra oor 
aumento de servicio en el cuerpo disciplinano.
. P ©
ba familja real y la mjsión j.aponesa asisten 
esta noche á la función del teatrñ PénaSÁii ‘fd h C ió n d ^Íe t# iS p í® ‘ 
A Q i* a i la d a
¿yecto.
^  García Lomas y otros
de Alvarado y Reselló. .
bna,en, que pedía que ie  excep 
|tuase, PdnnMpacidáa,á IOS presiderí̂ ^̂  dé las 
Cámaras de Comercio y Asocíáilióriés áriáfo-
Mairan^eii al expresb de Andalucía niár-¡aráná Gfflnartii í í H « r ‘e? «  etjmienda de Alcalá ZamoraLa reina CriiífUa fea aceptado }a presidencia  ̂granada Kuni y-sü séquito. 
hQuorária áe la Cofradía, del niño después vayan.á.Málaga y
, :0 o ia s© jo .|i®
í îni t̂erio doFomenío se ha reunido 
el Consejo de producción.
lntei*pel&eióii
Hoy ejtplanará el. señor López fiáuHoz én el 
Senado su anunciada interpelación sobre ; la
prostitución.
Bjstrenos
En el teatro Apolo se estrenó anoche Bl qzt. 
loso extretmdo,. leífa de, .Cantó y Pareílada, 
niásica dél maestro Barréis, alcafezaridó buén 
éxito. ; ■ -
También en la Zarzuela se o&ixtnt Pepe Bo^ 
tellas, original de Ramos Carrión, con músi.ca 
de Vives. .
El libMo es meaianp 
mosa.
SoISodt ?' eongréso digo-
y la partitura herr
Servicie d e  la  i iü e lie
e r o
Sedió cuenta de la información hecha acer­
ca tíe la conveniencia de celebrar en Londres 
exposición ‘éspañola, acordándose queúna
nuiaaü • zdi ü  pro­
poniendo se divida en dos el artículo 42.
La comisión accederá ello.
s®. Propóné se extienda la ihda- 
profesores, es tomadaen consideración.
Retírase otra al párrafo 5.° del artículo 42. 
Queda Acebo en el uso de íá palabra defen­
diendo otra y se levanta la sesión á las 7 y 40. 
_ -M uer*©  « © -n tid á  
En palacio se ha sentido bastante la muerte 
del hispanófilo Fasíenrath, con el; cual soste-
C o i & T e 3 r s a > ® i o i i e s
“-¿Dónde ya usted esjta noche?
¡ Al cine! I Al.cjnel iA! ñincl 
—¿Dónde?
—AI cinsmatógráfó'Ideal.' El mejor y iqás 
barato de todos. Preferencia, tróiñla cóñtiíhosr 
O ^ ra l, quince céntimos.
p j © ^ © ^ ®jpy©Vjaij».
conviniendo la directiva e« bascar óqtqs reía-1 Esta acordó no aceptar de ningún modo la 
donados contal asunto y ér prdjrecío de ley {dimisión del general Ochoa. que tanto y tan á
G R A N  F A B R IC A
de Canias de Hierro y Latón.,,única enMdl̂ £Cí> 
1 .Q]Ó cám a s .á la vénta á^récios eepnómiebs 
Se coflfedeioiiá tbSá éíaséüe Üibüjo (|úe deseen 
losídientes. MpUeios especiáles: pata Hospitales yj 
Cptî gios y los ejércitos.—Compañía 7.
meiidonadó.
Hoteles.—Ayer se bosbedaron en Málaga 
los siguientes señores:
Hotel Colón: D. Ildefonso Vllchez y familia, 
D. Ricardo Torres y,/ór. Jqrge .Noíerjnan. 
ronda La BritánÍcá:"Mi3¿ Elena Coriliéni. 
Mejorado.—5e encuentra sumamente me­
jorado ,̂ habienílo salido yáá la cálíê  el cbnce- 
jal de este Ayuntamiento D.. Manuel Naranjo 
Vallejo.
satisfacción de todos ha trabajado en el repar­
to de socorrofi.
Examinadas las conclusiones que votaron 
los In'dustriáiés damnificados en la Asamblea 
del martes y que se concretában á pedir la di­
solución de la Comisión mixta, sustituyéndola 
por otra nueva, á la que tuvieran acceso los 
interesados, acordóse rechazarlas por com­
pleto.
Fundó su actitud la Junta en que la Comi­
sión mixta ha laborado con fe y celo y por lo
idea no fea Sido acogida cbn caloren lo8Cen-s ser amigó súyé. ‘ - . .Rytros productores.
créditós pfópúéstos. los i 9 losf depositando una,coi;ona ’sobreeliérétro.
 ̂ , 18 Marzo 1908;:
Inf©i»n&©eid^li d e © m © ii# 4 a
Se ha desmentibo la información publicad^ 
por el periódico francés i& Qauloís. 
Nuevoa f©6iiamiei|to©
El Gobierno de Puerto Príncipe niega que 
se hayan llevado á cabo nuevos fusilamieíitos. 
De San Petersburgo  
Se ha celebrado qn duelo cutre Fpek y 
Smimofí, resultando él último gravemente he­
rido. ' •
p e p r o Y i a e i a é
' 18 Marzo 1908.
De Barcelona
 ̂ Comenzó el estudio de la Organización quel < P r i m o  d o  
gielidó^laf f  de la 0 u e iz a h a X ? r«  á sus
fesásanibféalL^  ̂ ^  Robledqde Qhavela y regresa^
‘■®sô veren la próximáf * Í^© G ii»ab
dáiidose por termitiada áa Se ha visto en el Tribunal Süpréttió el re- 
^ o 18 seníenciaque
O I  u - ■ I ,de Barcelona al autor4eUrtícuI^ ̂ El obispo de Madrid ha dispüestó que se ce- |V“®8do eri un periódico catalán v díié éonté- 
lebren misiones oarroaüiálps en îns iemnirtó luía conceotós iriiüriosóa «ara bi "
pp wioisiiaíió
jl>. ]?Iamí,el F e m ó n d e ss  d ó m e z  
Molina Lário 14,-bajo •
_ Delegado de propaganda de Málaga y previa-' 
cia, quien coñíestíará gr:aíuitaniet|te las, qonsult̂ ^
l or  isi s p irroqüiales  4ós t plos 
de áa corte,durante íá Guaresmaten celébraeión 
del año jubilar<del Papa.
AMimicli
Doña Teresa y don 'fernando marcháirln 
por un mes á Munich, para celebrar las bodas 
de plata de sus padres.
JNo ©is eiorto
No es cierto que Pío X haya escrito ó tele­
grafiado al rey expresándole ¿tts zozóbías por 
el reciente viaje que verificó el último.
El pi*inGip© J^nnl
conceptos Injuriosós para él monarca^
,D- j  ^ ® » b a iá 'f ‘é n  
Besada ha dicho que eri breve ee publicará
61 CSCSlflfOn d6 ln5% fnorpntbmc rlzi rm̂Mesr»escalafón de los ingenieros de mofetes.
Se ha resu dél een-
ué se té' hagan y facilitará puaníós' ántécebentes 
éinstrucciónesselepidan. ‘ r
Actualmente baop el Banpo sug préstamos-á4i35 
QlO dé interés anunl.. ,
l i u c i i i s  i e  Ja i i á a
i ^ o i o  Q© hoy óñ MMaga 
(Nota del Banco Hispano-Aniericário).— 
Cotización de compra.
^yenca^ Sevilla, Ya!te“i 
doíid y-Valenbía no Tetrasenáa resónicibri dé 
IOS ejcpediente  ̂de ¡nclusioiies en las listas del ¡censo.
, . p l© j© i^ ia o s
« mejorados de fas hCridaS
suíTida» áconseeaencia acciderite qué yéri-
Invltacióh
Linares invitó á cenar á las autoridadés y 
familias del gobCrhador y de Sanilehy.
Detención
La policía detuvo esta madrugada á un sos­
pechoso qué tenía alquiladas vaiias vMéndas.- 
Ossorio cree que ,;se trata de uiji monoma-, 
niaco. : ' ' '
Posesión
El viernes volverá i^eitóárg®-se de la alcal­
día el señor SanUehy.
Suspeasió^
La Audiencia ha suspendido ,el juicio públí-1 
co que debía celebrarse hoy para >ve|r' la causa * 
instruida cpntra el director de Le Véu. , ¡ f
Obedece la suspensión á la urgencia de qué 
se presente á declarar en Ja vista £l Sr..pujíg y 
Cadafa!ch . r , , . , ,¡ , ,,
Cerraras ^e autombv^^^
Para las carreras dé peéfuéñbs aüíómóv|le;s 
quedebea yerificaíse en Mqyo., ha donado e) 
rey una copa. '
Tami3én‘ ha sido Inscrito; .parra tómar parte 
en la tuchá, un automóvil de don Alfonso  ̂
quien se asegura que presenciará las earreifásr 
Indigá^elóñ  ̂
La opinión sigue indignada contra el íerró- 
rismo. ,
Lá escuadra austríaca 
Hoy zarpó la escuadra austríaca con rumbo 
áGibRltaf.
El mar está muy agitado.
- ' ■'üsm-'hoja
El Nacionalista hsí publicado una hoja diri­
gida á los centros y autoridades para que ex­
pongan sus opiniones y se adopten medidas 
que acaben con el actual estado de cosas. ’ 
Laa Yictimjas 
. Los heridos por lá'éxplósióh de ’ ia bomba 
siguen mejorando, á excepción de Vicenta Ló- 
psz, cuyo estado es gravísimo.
Aniversario
Los socialistas han celebrado el aniversario de la Commune,
,, . Mitin paqnstrwo
vanos centros catalanistas invitaron á So- 
monstruo qúe
organizan en favor del sufragio universal, 
boriamo se ha excusado,
Begrlstros
d o m ic E l  rehuiros
Tft!?? ** barriada de San Gervasio encontra- 
on 08 agentes algunas sustancias químicas^
de la casauonde se hallaron.
Catedrático y  alumno 
Sigue grave el catedrático señor Vidal. 
Ciamninó señor Rov meinra tAníAnmon
A las diez y treinta mazcharon ei? .aútomóyf-Qp ,eh automóvjbles'ocurd^aTv^e^^^
bos. ■ .........í p ,: .^ ^ ^ 5 ® V a a in » p ® e e ió n
Kuni visitó los panteones y pudrideros y de-lfcr£ón una eM bvi/á^ivIvS^ 
posiíó dos cpjpnas de florea naturales en losJ^e.ja ¡nsoección 








Liras . . 
Reis. . . 
Dónate. .
Déspuéb de almorzar regresaron ̂ á Mádr*id.i
da por el tratado de 17 de Febrexp de 183.4. 
Se levanta !a sesión.
se r y ejora rápida e te.
In ten to  de robo
(joseSL*?- periebqron boy
oos sujetos y amordazaróri á uña jóyen dé Í8
fin San Francisco^el Grande se han celebra­
do exequias por el eterno descanso del cónsul 
general español en Lisboa.
Asistió mucha|gé|it8.
■ ;;-^;;;^© nuneia»  > ;¡
Háh sido denutó hoy Eí Imparcial, El 
Qlpb o ^  BhPdis i
Hoy eebaposésidnado de su cargo el nuevo] 
cons^ro del Supremo, general Suárez Val-,
désá' i", ^
i^ 0 p u b lica n © © . i
PfesMi(ía']hor .^zéáfaté, se ha reunido eri elf 
CÓngréSQlate  ̂ I
’ ;Sé ácprdb^^maríifestar en el salón de sesiones | 
de la Cániára que las enmiendas presentadas | 
pór ellos son perfeciafnente reglamentarlas, | 
irefirándolas, toda vez que luego tieneii tiempo I 
de presentar otrás,nue reúnan todos los xequi-  ̂
sitos,” V '
carabJrierós.
Carece de ba^e el rumor respecta, al envío 
de ífo.tmmeiitos relacionadóa con él ^asunto ál 
solo sé mandará labr- 
den de despedida dada al cuerpe por el gene-
ral que cesó en el cargo de direcíeir..
■ferpétüó 4 por lOÍ) intérior.,... 












'OaMáaá.'—El matrimonió Migiíel López - y 
María Gatrido, ambos enfermos, fcon uá hijo? 
pequeño, caseciendo de recursos paxa atender 
al .res|ah|ecimteuíó ,de su salud, imploran los 
sentiiriiéiitos de las persogas .caritativas 
agradeceráñ cualquier clásé de sócorfo. ' 
Viven en calle Angosta, número 50, barrio 
debPerchél.
Lotería.—El sorteo ekttebrdihario de ia de
fe a s la S o ^ lV  oróxímo dominico será ha- ^ólo procedía aprobar y aceptar sus tra-
iíiíado e lS cnS co  informativos, autorizando para procederiiitaao ei magnífico edificio que la compañía g ^ distribución de indemni­
zaciones, como así se acordó,.
' En cuanto al asesoramiento por parte de los 
industriales, júzgase innecesario toda vez que
pesetas en 854 premiQs, jendrá. lugar el día 10 
de Abril próxiino; con ¿uabrerfiiof dé bOOlOOO






Acciones Baricó de España.....
» ^  íHipotecário;..
* Hispano-Americano.
», Español deCréditÓ.
» de la C.® A. de Tabacos,
.Cambios
París á la vista,....... ............ .
Londres á la vista....b..
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n en pedir votaolenés « M
La aeeióh Ue hoy 
Sé abre lá'kesión á las cuatro.
Ocupa la presidencia Azcárraga.
Oráon del dííi
Se aprueba sin debate el díctámen relativo i
jeeñor Sánchez Román en representación-de lá 
t expresada*; Saciedad > benéfica contra íá rffel 
I señor íBergamíriv ’ " ; ' '
l i^ o m d ia ie a é io n ® ©  :n i© vlt|.in0©  
al uso hecho por el ministro de Hacienda de lál ,  cenrisióri .del Coriĝ ^̂  que entiende efe 
autorización otorgada pór laléy de Í6 de Ju-|® P*'<>ycctq de ley relativo al fomentó de las 
nio de 1907 para satisfacer á los Estados Unir ̂  marítiina», euihite en b^evesu
dos el capital déla deuda que le fué recbrioci-l tiene terly adelantado él ds-
de Piedad de.Málaga,
Es opinión doinínauíe éntre la gente de toga 
que prevalecerá^la, doctrina 'defendida pói'alttequeráíia señora viuda¿eí teniériterdé'navlo
G O N G R E S O
La sesión de hoy 
Abresela sesión á las tres y treinta. 
Preside Dato.
En el banco azul toman asiento Bustilló 
Lacierva.
La cámara está animada.
Se lee y aprueba' el acta.
Ruegos y  preguntas
tudio del proyecto.
I  ̂ p ú  en Faieneia
í Anunciase que el domingo se celebrará en 
I Falencia un mitin,, en el qué; el Sr. Alba $e 
I propone contestar al discüriso del Sr. Cárabó 
|eri Salamanca.
,3 ■
L A  a l e g r í a ;
Oran ResteurMt y tienda de yinoii djLpbuMPMarthitáí'.'''" -..T,-
Servicio Á la lista; cúbierío* desdé pesetas 1150 en adelante.
jP! y Arsuaga pldv datPB sobre al rnoPopollo|r.ciaf"'° * **«“ “*«*- * » »
de las cerillas. '
aüo?, que se enepuíraba sola, 
v-uanüo se disponían á robar, oyeron ruido,'
por lo que se apresúrafOn á huir.
se ha visto la cáusa instruí-
TO al honor nacional. . ,
tria' v i s  calificó el hechp de. ultraje á la pa- 
pectiL 9ué eí artículo res-
diputado escrito por el
bir S y.,ep 9U YUtu.d, al descri-
tahlmS ,  '”* TOPner que pn él
De Madrid
IB Marzo 1908.
Pacheco pide al Gobierno coopére á la bri- 
Ilaníez dp! centenario :de Espronceda.
Lacierva lo promete asi.
Bugallalhace un ruego sin interés.
Política Énancier*a
Alvarado continúa sudisOursOrsófare p t^ l-  
eafinanciera del Gobierno.
Refuta elaíguméntó deqtiéiá cartera del 
Banco puede consistir en títulos de la Deuda, 
ionsidera equivocado tai priterlo.
Expone los áidecédentes dé'4á '%  de Ro- 
drlgañez que significó un aéuerdo entre todos 
los partidos^para lOgrár que en él' ¿!a¿* 
diez años estuviese formada ja óáriéte' tá 
lo por valores iperqaritfleñ?̂ ^̂  ‘ ‘ "
Récuérdá' qué eri todas partes sé tasa; ¡un 
límite á la emisión de billetes.
Cféé qúe Pl AUipento dprpíroulaeió^ de éstoa 
ha producido perturbación en los cambios ;̂  
aconseja, se de un nuevo impulso á los Bátí-COS.oí  ̂  ̂ ..........
Biístillolé contesta.
Niega que haya permapé,pido pásiVó ante el 
probleteá d® la circulacióri 
Respecto 4 Je del Oro,, declara que la renta' 
que los españoles poseen én el extranjero elstS' 
compeiisada con la que los extranjeros óoseén 
en España.
Los selectos vinos Morüei del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Luqena, se expenden en ¡LÚ 
Alaria.—18 Pasas Qitenmdaf l^,
pesetas, otro dé 250.000, otro de 125.000 
otro de 50.000, 16 de 10.000,¿^2|4é/2 DOO y 2 
aproximaciones de 5.000 al primer Jjfemío, 2 
de 4 POO al segundó, 2 de 3.500 al tercero v 2
de 2,200 al cuarto. ........
Todo lo expuesto es estracto del programa 
oficial de la Dirección general del Tesorero.
SÉálagueñb.—Nuestro paisano el exminis- 
troltíe la Gobernación, don Bernabé Dávila, 
ha sido nombrado por real decreto vocal de la 
Comisión gestera del -Instituto Nacional de 
Previsión, con arreglo á la segunda de las 
disposiciones transitorias de la ley del mismo.
Juntas.—En breve se procederá por este 
'Gótliérno civil á la coneíiíución de las Juntas 
qtíe la iey preceptúa, para aminorar los exce­
sos de la mendicidad y la yagaiiciá.
De Viaje.—En el tren de las hueve y treinta 
marchó ayer á Sevilia D. Miguel Adalid.
ifEn él be las diez y treihta llegó de Anté- 
quéra ©.Luis Moreno, en compañía de su es­
posa.
—̂ ii tel de las dos y treinta viniéron de An
biíií d  l ifi ó ifi i   í ^Co í  
de Jos ferrocar riíés Andaluces ha. 'construido 
en el paseo be Reding, con destino á oficinas.
Estas se abrirán al público en el nuevo lo­
cal, ,el lupes de la semana veniríeta, . ;
Dó Mádfrid.—Ayer liegó dé Madrid nuesr 
tro particular amijgp D, Rafael Reynes Lópéz.
Las ihékorés.—Los ageriíê  ̂de la sección 
de Higiene detuvíéson ayer á'ftfes menores de 
edad dedicadas á la prostitución, ingrésándo- 
las^enjUriasHo.
Graa tkadabe^éis gailos en el arroyo de i¿¡- 
Fuepte ¿te tes Cambrones hoy 19, desde las 
doce eh”á'dé!aiifé, : - ’
Trabajáñáó.—Edúafdo Ramírez Pérez, 
que 'se encontraba ayer trabajando en el taller 
: ilde cerrajería de\dOn Juan Rariiírez, se produjo 
una feerldp eontusía en la mano derecha, que 
le fue curada ép ¡a casa de socorro de {a calle 
Alcazahillá.
Paliza.—En domicilio de Josefa Salinas
Ferrer, calle del Tiro feúra. 17, pefeéífó ayer' 
Fraíicisco Hernández Zamora, el ciral propinó 
á^quélla ;Una regular .paliza,dándose á [a fuga.
daida.—En la plaza del Obispo dió ayer 
.upacaida el niño .Bernabó Aldana González, 
hiriéndose en la rodilla izquierda.
Fuéícurado en jácasa de socorro del dis­
trito. ■ .
Círculo Industrial.—La juttía directiva 
ha acordado rifar los cuadros que posee dicho 
ceterO é'tótro^dtícir-algúfeas reformas en el sa­lón. ,
Dirac|;í>r„—El profesor de orquesta don 
Antonio yilchez ha sido nombrado director de 
la Andalucía.
Ñfi hubo cabildo.—Por falta de número, 
pues solo acudieron al salón capitular los con­
cejales señores Viñas, Mesa, González Ana 
ya, Peña, Ponce, Luque y Naranjo, y el al­
calde accidental señor Revuelto, no pudo ayer 
el Ayuntamiento celebrar cabildo de primera 
convocatoria.
Oese.—Ha cesado en su cargo el juez de 
primera del Golmenar, don Mario Aristoy y 
Santo, ipor haberse declarado excedente, ha­
biéndose encargado del juzgado el juez mu­
nicipal don Francisto Díaz. •
Instancia.—El ‘juez;de Groera, don José 
plés y Altete»; hU pedido su traslado á 
Colmenar ó á Arehidona.
•jt 'i !*3̂ <>vÁi3¿ial. — Ayer tarde se 
reunió la Comisión provincialadopíando algu- 
nes aouerdps, que mañana publicaremos, pues 
hoy nosrlo impide el exceso de original.
La corrilMa de ©ór^us—Aunqué toda­
vía no hay nada seguro, es mujr^róbábie qué 
en la corrida de toros que s’é celebré en Mála- 
ga eldía del Córpus, alter-nen lós diestros Ra-' 
fael Gómez y Manuel Rodffguez
nalpte. PRinnuoanAr,:, dé' actediteda gá-‘
fa Comisión mixta está integrada por personas 
Gorapéteníes y de respetabilidad surfea.
Se concedió un voto de gracias á la citada 
ec misión. .
Y por último, se decidió seguir publicando 
la lista de los donantes, más un balance gé- 
neral.
:. Acto seguido se le’i'aníó la sesión.
Ppoy^ctp de ley .—Se ha presentado á 
las. Cortés un provecto de ley relevando del 
pago de iQs impuestos da derechos reíries y 
timbre á,'las sociedades eictrárijeras por accio­
nes que, explotando fefíócarriles m  España, 
desearen; constituirse como nacipnatee.
Vacanto.—Háitese vacante, una plaza da 
escribano en el juzgado de prinj^fa instanCiá 
deGaucín. ,
Cereáíos, — Durante el pasado mes de 
Enero entraron en España,procedení8S del ex­
tranjero 1.953,237 kilógraraosdetVigo, 157.607 
de cebada y 5.^05,198 ̂ e maíz.
De centeno no hubo importación.
E s p e e t^ c d o B .  p .ú b l i c w
D.^ní|que Vidaurreta, D. Ráraón Checa y se­
ñora yUaseñora viuda de D, Angel Jiménez.
-AEroMide las cinco y treinta llegó de Ma­
drid, Dv«afael Rubio.
De Alorá .regresaron tes marqueses de Sq- 
tomayofj
De El Chorro, D. Rafael Benjumea y fami-
, • " '
—En el de las sel,5 fueron á la corte-D. jfosé 
Castro y señofai
A BarCNona, O. Miguel Tejón Marín y don 
Manuel Cárcer Trigueros.
Cámara Agrícola.—Bajo la presidencia 
de D. Félix Logias Martín, celebró apoche se­
sión la .Gj|irnarh Agrteótê ^
A propuesta del Sf. Lapejra, pe acuerda que 
el presidente sécunde con sus esfuerzos la ini-; 
ciativa délGopsejoiprovinciai de Agricultura, 
que se prdpóné ̂ qué el mercad© de pasas de 
Málaga alcance su antiguo éxplendor.
Se acuerda felicitar ál ministro de Fomento 
por su proyecto de repoblación foréstal.
Sobre este puntó el :Sr,, ,Lqiaasjhabló de losi 
buenos deseos que .parala repoblación de la^
cuenca del Guadalmediná abrigan los repre­
sentantes en Cortes Sres. Alyaréz Ñ.et y Reíp,
o e , estoq e do 
nadería.
Caso de ultimarse la combinación, féndríá- 
mos 'una bimna corrida, pues tanto eí espada 
madrileño  ̂áJquiéri hay feifecfios déséo^ dévef 
como el cordobés;gusían bástáfeté a tes aficie- nados.' ■ ■.......
Bonos pan.—En^ « memoria del Sr. D.'josé
García del Pino sé̂  Yepaífirán hóy'bóiíos Ké
pan entre los poferes.
A'grádécethós mucho al Sf. D. Fránciscó 
López y López, los cuatro que ha tenido la 
bondad de remitirnos,*
«Los Oorregendos ó La Inquisición 
^ehq días se expendé- 
í-̂  9”j9Ú3S las librerías de esta capital el va­
liente drama titulado Los Corrigendos ó La 
mqmsicion Moderna; obra estrenada en Ma­
drid con éxito ruidoso y prohibidas las réDre- 
sentaciones por orden gubernativa.—Precio dos pesetas, ’
Jun ta  de Socorros.—Bajo la Dresidenri'i 
del Gobernador civil, señor rÚarqué̂ s drUnzá 
del Valle, se reunió anoche en el despacho de 
éste la Junta pñcral de Socorros,
Asistieron tes señor®8 Gutiérrez Bueno Al-
varez Net, Bermejo, Barranco, García Herrera 
Castañer, Re^elto, Pérez Prieto, Velasco' 
Sáenz Calvo, Rcin y el Comandante de Ma’
j  sesión, el secretario dió cuenta
de haberse recibido un oficio del Gobernador 
militar, señor López Ochoa, dimitiendo el car­
go que ocupa en la Junta.
' T e fe tffo  P i? isa e íp is l  
Anoche sé representeron Bichato del Albpi- 
cin. Las estrellas, bí niño de San Antonio y El 
ratón y Lá'cbñgmsta defpan, cuya ejecución, 
pór parte de tes artistas, es ya conocida de 
público.
Hoy, corno día feriivo, habrá funpióu ó l̂ 
tarde, y mañana se estrenará ̂ /jbasfar 'ífa BoU’ 
logne. '
T e a t r o  L a r a
Anoche abrió sus puertas al .público este 
teatro con un magnífico cine de la casa Pathé, 
exhibiendo hermosas y variadas películas, que 
gustaron bastante.
También debutaron los célebres artistas 
Morís and ¿yna, obteniendo un éxito verdad, 
pues ¡a concurrencia, entusiasmada, aplaudió 
calurosamente los arriesgados y difíciles tra­
bajos realizados. . ,
G i n e m i i t ó ^ a f ’o  I d e a l  
La afortunada Jdea de contratar una banda 
militar para que amenice sus espectáculos ha 
sido tan bien recibida por el público, que ano­
che y cpn el doble aliciente de los insupera­
bles pfograúias que en el Ideal se exhiben, 
cómpuesto cada uno de tres secciones á 15 
ciiaáfos, y;el de un concierto musical integra­
do ppr piezas escogidas entre el vasto reper- 
tofio de Ja banda Extreifeadura, acudió en hú­
mero tal a, este cinematógrafo, que llegó á ha­
cerse difícil el tránóitó por la plaza de ios Mo­
ros, donde- se halla siíiiado.
.Gomo se dió la cásuálidad de que otra de 
ias numerosas casas que surten de pejículaa á 
esta eniprega envró ayer la cinta «Jiira de la ' 
feandera, que tan exti;aofdmariameníe gustara 
lâ  noche de su esifério, anoche tuvo ocasión 
de admirarla, y salió complacidísimo de la efi­
cacia dé los empr^ailos qu§ no ceden ^  
afán de dar á conocer antes qúe nadie las cin- 
tas.deinterés no’viatas en Málaga.
Programa para hoy:
;«Los bandidos», «Escenas, tefaníiles», «Bai­
les varios», «La plancha», «SOfteo dé una mú- 
jer»; «Ejércitos femeninos», «El medallón», 
«No más criados», «Gola muy fuerte», «Gaba- 
llero flemático.
Vietérla
Muy bellos y muy bien presentados fueron 
los cuadros de anoche, celebrándolos justa­
mente la selecta concurrencia que asistía á es­
te salón.
Los hermanos Campos, además de sus tra­
bajos de adivinación, se nos dieron á conocer 
como notables excéntricos, tocando varios di­
fíciles números con Xilophón, que fueron una 
maravilla de ejecución y buen gusto.
El público les aplaudió merecidamente.
Esta tarde dos secciones mónstrüo á las tres 
y media y á las cuatro y tres cuartos, con re­
baja de precios.
S a l ó n  M o d eF ñ i®
Como todas las noches, ayer también se 
vió muy concurrido este salón cinematográfi­
co, al que el público demuestra gran predi­
lección.
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niéti de Ovl -  í  del tesoro, don Ra- Ocupándose del alza de los cambios afirma 
rride. - ’ siendo el cortejo muy qpppii- Que, debido á la crisis de los Estados Unidos,
EL MARQUÉS DB SíBTE IGLKIAS
Mendavia tapada la Boca y áfadás fas manos.»
—¡V!vé'bíófeí éxclainóel duque de Ueéda; ¿y á dOiide se 
ha llevado te ifearquesaá doña Inés7 '^
—A Pozuelo de Alarcón, á un palacio que allí tiene.
-■̂ ¿Y á dué hora?
-—Antes de la una.
Via?
—¿Y eóhio han abierto á la íharqüesá la puerta de Sego-
Ni el miniQfrn u  r , , I**® haéléVadoél descuéntó éfe todos íosBan
PadanSl- .^9 ^
r̂en el CongrSó ¿ la|ituación..del: de España antes
CAPÍTULO III
Hace rilo que él gobernádOr de
tal
Bárceiória
. ma que la, ley del mismo aHo 
jo-gt^ndés beneficios al país,sín perludi- caralBinco. * :V i
Gree que la situación fiO Se rémedia dtemi -
a H a r q i r i s í a f í i a ^ ^ í ^ l ^ ^
8eseender de ufe coche de Primea aspgptendo qué estudiará el modo
f̂hfcuJfrií?’ ^teniéndole ál ir á tOteár ufelfa^oí—^  insistiendo en4as mani-/ ^ ue la Compañía. iresmcipries nechaSi
La una mucha i Ĝ u'cfe Alíx consume un turno. . V'
‘íeteilS!̂  ̂  tecautedó;déi ‘ cqúipsje dell ie^S^f§)2 Banco no está dentro dé la
'^Wosén e! Oqbiéms tíf(!f  
El n/. ■
publica .̂®* «íteisterio de la Guerra
nes. enhe Ohas,lasáiguiériíé^^dlspfti^^
Infido nara m brigada D. JoUnje su residencia en Má-
2¿8estimando
H^e detenido estudio sobre los motivos 
que deterpqaron la ley.- .
déte" dtecustólif “ ^ ^  ‘ “ P™
B© Gomo Inés se pei>dió papa la mapquesa 
delaFávapa.
OrdóSidéldía
^éM niñocil - sobre el proyectó de
Azcáraíe, de.ípués de apOVírria ípfira nm 
enmienda de m átom   ̂ una
Se toma -  ■
gd.-José Sánct.?? M«%J SorianQretüa tpías las que presentó pidien-
AI día siguiente cuando se levantó el duque, no muy tem­
prano para aquellos tiempos; por que eran ya las diez de la 
mañana, llamó á Estébanez, y le dijó:
—A estas horas debes saber á donde sé ha llevado la mar- 
. quesa de la Fávara á doña Inés de Mendavia.
—Sí, señor, dijo Estébanez; Porcel, que es todo mió, y por 
lo tanto todo de vuecencia, se ha llevado ésta mañana á la ta­
berna al cechero de la marquesa de la Fávara, que la sirvió 
anoche, y le ha sacado del cuerpo, parte con oro y parte con 
vino, que son dos muy buenos sacatrapos, lo siguiente: «La 
marquesa con dos criados, que se llaman Juan Soto y Antonio 
pardo^ se metió en un coche, llevando consigo á ctoña Inés de
—‘Se Iá fia ábierío éílá cori líave de óró.
—¿Y cómo Ká dejado la marquesa á deflá Inés én ese pa­
lacio de Pozuelo de Alarcon?
—Encerrada en'un aposento con Soto y Pardo de guardia 
en una habitación irímediata,, de la cual no puede faltar uno 
deeilos. Nadie sabe en el pueblo que en él palacio hay una 
prisionera.
-—Sí; pero lo sé yo /  basta: escribe, Estébanez.
Estébanez se sentó y escribió lo siguiente, que le dictó el 
duque:
. «De, jórden del ̂ ey, el alcalde de Cása y Cprte don Bernabé 
Cierifuegps, se trasladará al pueblo d® .Ppzuelo de piarcón 
con sqrpn^a de alguaciles, y en dicúopueiilo y en elpalacio 
del marqués de te Payara prenderÁ á Pedro .Soto, y Antonio 
ardo. criádqs del marqués de la Fávara, y á doña Inés de 
Mendavia; y sin oir reclamación alguna, traerá á esas 'hes 
person|s á Madrid, y esperará en el puente de Segovia, donde 
recibirá nuevas ordeñes. Dios guardé á usía. El secretario del
Despacho Universal, duque de Uceda.» ‘
—tóiiíá otro papel y escribe, dijo el duque.
«Señbr don Bernabé Cienfuegos: Muy señor mío y de toda 
mi estimación; Para cumplir Iá adjunta réaí órden, os enVio 
^dos coches; en el uno irá mi mayordomo Estébanez, une os
*..Sc íiiisii;'.; ctUí'uage OS traeréis á ■udílá Ihé.c; r!í>
Meiiaavoa; eii ei aíro á los dos criados de ía marqueoa üe la 
Favará, guardados de vista por dos alguaciles. Os ruego que 
despachéis está diligencia eh doá horas cuando riiás; para ha-
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autorización para entrar en Mazas, y en 
«uanto la haya obtenido, Tipo tendrá á 
bien venir á buscarme.
—¿Y donde vais entretanto? preguntó 
éste.
El anciano pasó la mano por su frente 
bañada en sudor frígidísimo.
—Voy á ver á la vieja, respondió cor­
tando bruscamente la coiiversación y 
alejándose con paso rápido.
Tipo movió la cabeza con aire descon­
tento.
—Pobre viejo, dijo con voz sorda y 
muy afectado; parte el corazón verle
así, y tal vez hayamos hecho mal en de­
cirle toda la verdad.
—Jamás nos hubiera perdonado nues­
tro silencio, replicó Alberto.
—¿Qué debemos hacer ahora?
—Lo que pide.
—Me extremezco solo al pensar en 
esa entrevista. -
—¿No estarás tú presente?
—Sin duda; pero el abuelo tiene ideas 
particulares: no comprende el honor sino 
á su manera, y cuando se marchó hace 
poco tenía un aire particular.
Los dos amigos habian echado á andar 
y hablando de esa suerte tomaron el ca­
mino de Mazas: al cabo de un cuarto de 
hora llegaron á la puerta de la célebre 
cárcel.
Entretanto el señor Martin había apro 
Techado el tiempo: al separarse de Al­
berto y Tipo creyó deber hacer algunas 
diligencias indispensables, y cuando en­
tró en su casa no conservaba ya en su 
fisonomía ninguna huella de las terribles 
preocupaciones que la noticia de la pri­
sión de su hijo le había inspirado.
Al abrazar á su mujer y á Margarita, 
su semblante estaba risueño y casi ale­
gre. Su corazón se despedazaba induda­
blemente bajo su blusa; pero ni la mira­
da de su esposa ni la de Margarita des­
cubrieron rastro alguno de disimulo.
Era hora de almorzar, y aunque por 
lo regular solía comer con buen apetito.
apenas probó el almuerzo. Su mujer le 
miró con aire atónito.
—¡Pues qué! ¿No tienes ganas esta 
mañana? le preguntó con interés.
El anciano meneó la cabeza y respon­
dió vagamente:
—No tengo apetito esta mañana: lue- 
gó necesito hacer algunos encargos ur­
gentes y voy á vestirme en seguida por­
que Tipo vendrá á buscarme.
—^̂¿A Véstirte? repuso la anciana 
abriendo desmesuradamente los ojos.
—¿Y qué hay de singular en eso? re­
plicó él señor Martin, necesito ver algu­
nos buenos parroquianos y quiero pre­
sentarme á ellos decentemente vestido.
La mujer de Martin sonrió ingénua- 
mente.
—Tanto más, continuó ésta con sem­
blante risueño, cuanto que ahora, gra­
cias á Alberto y Tipo, estamos casi r i­
cos, ¿no es verdad?... Y mira,si quisiera 
Dios que fuera completa nuestra dicha, 
todavía haría una cosa en nuestro favor.
—¿Qué cosa? preguntó vivamente 
Martin.
—¿No lo adivinas? Y nuestro hijo... 
nuestro pobre hijo.
Martin palideció y se levantó brusca­
mente: dos lágrimas se asomaron á sus 
ojos y tuvo que apoyarse en la mesa pa­
ra no caer al suelo.
que
—Sí, nuestro hijo, balbuceó. ¡Ah!...
Tienes razón, si estuviese aquí; ¡pero
qué!... Es cosa concluida y no hay 
pensar ya en él.
—¡Quién te lo ha dicho!...
—Nadie.
—Pues ¿porqué quieres que renuncie á 
mis esperanzas?
—No volverá ya.
—¿Has sabido acaso algo da él? 
— ¡Yo!
—Sí: te han hablado de él.
—¿Quién?
—¿Lo sé yo por ventura?
—Estás loca.
.—¡Loca!... No, amigo mió, no; mico- 
razón no me engaña... Lo conozco; estoy 
segura de ello; mira, apostaría á que sa­
bes donde está.
Un rayo atravesó al decir esas pala­
bras los ojos de Martin, detuvo un mo­
mento su mirada en la de p  mujer, le 
cogió las manos y lu atrajo afectuosa­
mente hacia sí.
—No se te puede ocultar nada, le dijo 
Con voz baja y breve.
—¡Vive!... exclamó la madre.
—N o lo sé.
—¿Pero qué?... ¿ Qué hay?
—Lo que hay es que voy á salir den­
tro de un rato con Tipo, porque me ha 
ofrecido darme noticias de nuestro hijo, 
y de aquí á pocas horas sabré lo que ha 
sido de él. -
—¡Oh!,¡Dios mió!... murmuró la pp:
bre madre, juntando las manos y sollo‘-' 
zando. ^
Martin meneó bruscamente la c?.beza 
y prosiguió en un tono que á cualquiera 
otra que no fuera madre hubiese alarma­
do en ese momento:
—Peró es menester que no te entre­
gues á la alegría: los que me han habla­
do del -hijo estaban muy taciturnos y 
quizá me anuncien alguna noticia triste: 
es menester prepararse para todo: mira, 
yo no lloro, no me he puesto pálido, y 
sin embargo, me parece que van á anun­
ciarme qué ha muerto.
—¡El!...
—Es un presentimiento.
-r-¡Oh!.... ¡Si pudiese volver á verle!.. 
—No lo esperes ya.
—Pues date prisa amigo mió,date pri­
sa; Tipo puede llegar; no pierdas tiempo 
ni olvides que me dejas en la más cruel 
ansiedad hasta que vuelvas.
El anciano salió después de haber abra 
zado fuertemente á su mujer y empezó á 
vestirse.
Cuando al poco rato llegó Tipo, tuvo 
necesidad de toda su perspicacia y aplo­
mo para poder disimnlar ante la pobre 
madre, que le recibió algunos momentos 
en ausencia de Martin y le abrumó á prer 
guntaá, las cuales se vió muy apurado 
para contestar;
Afortunadamente el anciano vino á
sacarle de esos apuros, y por fin pudiê  
roa salir.
El señor Martin se había puesto la me-' 
jor ropa que tenía: un pantalón de pañol 
negro, un chaleco del mismo paño y uu 
gabán de color oscuro que le abrigaba 
bien.
/ En cuanto éstuvieroñi^en la calle. Tipo 
quiso apoyarse en su ̂  brazo izquierdo; 
pero el anciano le obligó á pasar á su 
derecha, y apresurando el paso se apoyó 
él mismo en el brazo de Tipo y lo arras­
tró, por decirlo así, en dirección á Ma­
zas.
Ese movimiento pareció extraño aljo- 
ven, y  como era difícil engañarle, notó 
casi inmediatamente que su compañero 
llevaba en el lado izquierdo del gabán un 
objeto que abultaba mucho en su bolsi­
llo.
Guardó para sí su observación, propo­
niéndose no obstante aprovecharse de 
ella si llegaba el caso.
La distancia os corta desde el arrabal 
de San Antonio á ja  cárcel de Mazas: los 
dos iban á buen paso y en menos de me­
dia hora llegaron á ella.
Cuando el pobre anciano divisó á lo 
lejos el lúgubre monumento, experimen­
tó á pesar suyo una especie de eseaíofrío 
nervioso.
—¿Es esa? preguntó con voz agitada 
á su compañero.
(Continuará).
Se ruega al público visite nuestros Estableci­
mientos para cxa ainar los bordados de todos los 
estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vainica, 
etc., ejeeutándose con la Máquina ,.
D o m é s t i c a  b o b i n a  c e n t r a l
<a misma que se emplea universalmente para las 
familias en las la >ores de ropa blanca, prendas de 
vestir y otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea 
a costura.
iO SE T lSU iK I
H&quinas SiNGER Y WHELER & WILSON para coser
' Exclusivas do la  CÓ M PJfíÍA  SING Etí DE MÁQUINAS PARA COSER
Todos los modelos á pesetas 296O somanalosi—Pídase el catálogo ilustrado^* gue so da gríatis
Uláqainais pava toda in d u stria  «n que se emplee la  costura.—Se ruega al público visite nuestros Estáblecimientos para examinar .los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Dom éstica bóbiiia ccutral, la misma que se emplea universa -
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. ^
E S T A B L E C IM IE N T O S  E N  TO DAS L A S  i^R IN G IP A L E S  P Ó B L A G IO N E S D E  E S P A Ñ A
K
COMPAÑÍA SINGER
d e  m á g u i n a s  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
H á la l a ,  1 A n g e l,  1*
Auteqnera, 8, Iiuceua, 8.
^qnda, 9„ Carrera Dspinal, 9. 
Télez—ll&laga, 7, Slercadéees, 7,
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4  de la ma;-
OndQ priTilegiâ a apa
lanea tendréis canas ni seréis ealyos 
o  eáb9i§& mbmssiasiti® ̂  h erm o so  
o s  o !  m o J o r  & irm o H w o  Im m u j e r
irftfa d a n d i  es la mejor de todas las tinturas para el cabello 7  U no mas-
n  nP ^ha el cutis ni ensucia la ropa,
i  « I a  d e n  a  Esta tintura no contiene nitrato de plata, 7 era su úo  el cabellóse
i» i«»  r  loPBr nHVP conserva siempre fino, brillante 7 negro,
'ñ ^  C ltfO M  08 A  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna;̂  ni siquiera
l i o 3  ■ 18181™ M i s  881^88 ¿ebe layarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
M ^  F Í a m  d i  a  d m A  Usando esta agua se enra la caspa, se evita la caída del cabello, se 
m oA r  suaviza, se aumenta 7 se perfuma.
i  A  n r i A A  *8A  d M A  es tónica, vigoriza las raíces del cabello 7 evita todas s u  enferme- 
r  1888 1 8 " 1 8  dades. Por eso ŝe usa también como higiénica.
H M  ETIa m  «8a  d A A  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castafio ó ru- 
«mSn r  1 1 8 "  1818 18H 18 bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
H M  E * | A M  0IIA  d A A  tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin 
™ 8 8  ■ 1181^ 181S 1#8^18 guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
i  M  BTBa a  «8 a  d A A  La aplicación de esta tintura es tan fácil 7 Cómoda, que une solo se 
m B188™ IBIS 188*18  basta: por lo que, sise quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caidi 
B A  ■ r iA A  A A  Q a a  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nnO'
vo vigor, nanea seréiscaloos.
«  _  ü r iim M  «8 A  f f lM A  Esta agua deben usarla todas las personas quo deseen couervar «i 
«■81 ■ 8888" 8B C  188*88 cabello hermoso y la cabeza sana.
i  _  J i A  A  Es la única t ii^ a  que á los cinco minuto* de apMcada puede rizar
I n A  B" 1888" lB 8 r  188*88 se el cabello y no despide mal olor.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agpa, si no qn í^ n  peHu£- 
NkJt su salud,, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo úna apbcación cada ocho días, y si á Is 
yez despan teñir el pelo, hágase lo que dice el orospecto que se acompaña con la botella.
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Taller da pintura
DE
I s u e l  Eiriqte J a rá a
Ejciirpa' s^ í^rm ftte ^  sin doioi molestia ̂ 
éurems^ f  4 4^ otitis, £s
s&; mo motaba tos a 
iús liqafdm ^
muúi^á
¡entes ¿apiros eis^iastoa y é t  
um  pmata p a r
. Decoraciones al óleo, barniz > 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitáciohés, mnestrat 
en hierro y en Cristal; pintura 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109-MALA éiA 
Oasa fundada ’é t  t 86 f  ‘
W y áUrezm,
«i ? l»ew aeíafcafi pí̂ * (CufWi y ñsfto».
Nichos á 100 pto.
fcsfiüMy.Hí 3 lAf'agiaiíiííeau i*5sr- ><®ií8í*
D e p o s i t a r l o  e n  M á la g a )  B .  G ó m e z
Desde cien pesetas se venden 
nichos en propiedad,
En esta Admihístración darán 
razón.
O 'O iO
Sociedad M oim a Florida.-GÓRDOBA obe
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
T K  l y r  concentrados para todos los cultivos,
. n  garantizando su riqueza.
S u c ñ r d B i l  OIS. M á i l a g r a ,  S a l i t r e  8
Depósitos: en Eoñda Carrera Espinel, 63
En Afiteqnera Lucena, 47.
o  O O  o  0|CD,0 O  O  O  cp lo  O iO O iO  o  o |c p  O jO  tZ) o  O l ^ '^ O l O  í i> o
iN S tT R A N G E  G O M PA N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
Fundada en 1836 
1 Dale S treet LIVERPOOL
Caoítal activo excede i; ■ . ■...................Libras 11.000.000
Rentas Netas. . ¿ • • • • * 2.884 656
Siniestros pegados desde 1836 , • • . • *_
Agentes én Málaga; A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral. ___________
Leche condensada con toda la crema
L A  h o l a n d e s a
F ab ricad a  con leché de vacas délas renombradas praderas de 
Holanda Meridional. j n ,Según certificados de los Laboratorios Municipales deBycelo*
na y Málaga, no tiene ninguna substancia nociva, siendo el me­
jo r  aliineiito  pava los niftos.
De venta en los principales establecimientos.
n n i  ‘f lD  n C  o  a D I I 7 A  desaparece en cinco m inutos
l L  U U L U li  U l  U A D l Z A  la de
D .  m .  Q A 'lz O m Í E B 'O
M dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hmicranina 
delDr. M. Galdeiro. La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las ce/a/a(gíüs dé etiología determinada, en las Neuralgias 
ápigori (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en ¡as gas- 
tralgias, los Reumatismos articulares, la Giátiea, la Dm/agfa dé los tuberculosos, 
Dismenorreas, ios retórtijoiiéó uterinos, la 2oha, etc., etc. Es récomendadá por to­
da la dase, médica. Sé vende éii todas las farmacias, y el autor Iñ remite por 3‘50 
pesetas.
Arenal, 15 y Fiierta del Beli 9 .»M adrid
IT in o  d e  B a y a r d
Peptqna Fosfatadla
' lentes y todc
»41a FUERZA y la SALUD.
todos los enfermos, los convaleci os los débiles, el 
DE BAYARD les dará, con l  Í^j
depósito en todas farmacias.---CtnLIN y C.®" París.
LICOR LAPEÁDE
Cura segura V pronta de la a n e m i a  y la e l o r o s i s  
por e L L ic o r  jL a p ra d e * —El mejor de los ferruginosos,
no enhegrecéTos dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l l i n  e t c .  y
P a r ís .
ROB LEGHAUX
s a n g re  e s  la  Vida
ELftiás poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio 
: Depósito eti todas las Farmacias.
—Ó.—
tie rra  de viuo de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.;
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Estableciraieñío de Ángel Fuster.
Se comprsn,
venden y cambian discos de Qrar 
móforio usados, y se vénden ün 
Gramófono y varios; fonógrafos.
En esta Adraiuistrasión infor- 
níarán.
EL MARQUÉS DE Siete IGLESIAS
cer posible lo que, he mandado poner buenos tiros á los co­
ches. Guárdeos Dios.— Vuestro servidor: el duque de
Uceda.» • • , . - '
Firmó el duque, cerró, selló y sobrescribió el pliego Es- 
tébanez, y el duque le dijo:
—Al momento; pero antes haz que vayan á llamarme al 
teniente de la guardia tudesca don Cristóbal de Mendavia, 
que ó mucho me engaño, ó habiéndose casado éste con una 
doncella .de la marquesa, debe sfiber cómo ha sido el robo tde 
doña Inés.
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ra, acaba de avisarme de que su señora ha robado de casa de 
su padre á doña Inés' de Mendavia.
Así fué como el duqué de Uceda supo que la marquesa 
de la Fávara hábía rqbado á Inés.
Estébanez salió,;mandó poner dos coches tirados por ocho 
muías cada uno,̂  en que fuesen á la zaga dos lacayos armados 
con espadas y pedreñales, y cuando estuvieron dispuestos se 
metió en uno, y se fué á Puerta Cerrada á casa de nuestro an­
tiguo conocido el perínclito alcalde de Casa y Córte don Ber­
nabé.Cienfuegos.
Estábase éste embutido en su loba y en su golilla, con sü 
birrete negro y un brasero debajo de la meSa y de lós piés  ̂
despachando á mas despachar un proceso en colaboración de 
su secretario Damian Sierra, que con las antiparras puestas 
sudaba y trasnochaba para seguir con la pluma la rápida pa­
labra del alcalde, qae hojeando un proceso enorme le dictaba 
auto tras auto.
Asomó la cabeza á la puerta del despachó un alguacil, y 
dijo respetuosísimamente:
—Señor aquí hay uno que parece hidalgo con una carta 
que dice ser del excelentísimo señor duque de Ucecía, y que 
añade, tiene encargo de entregar á usía en propia 
mano,
Dobló el alcaide el proceso y dijo:
—Que pase al instante ese hidalgo.
Damian Sierra se puso la pluma tras de la oreja, se quitó 
las antiparras, y se limpió con un pañuelo de algodón los ojos, 
que le lagrimeaban.
B o lé iiii ojÉíeial
,v , , Del día 18
Real orden en^rgaHdp á Ips Ayuntamientos re­





ircular del Gpbernadór civil relativa al mls- mo asunto. - v
 ̂ ~]dem de ídem participando que él marqués de 
Unza se ha hecho cargó ñuevamenté del mandó de 
la provincia.
Edicto de la Junta provincial de Instrucción , 
publica concediendo un plazo de cinco días á los 
maestros que aspiren á la provisión interina de las- 
escuelas que se, anuncian. ,, *
^Extracto de los acuerdos adoptados por lá 
Junta provincial del Ueriso en sesión ñel 11 dél eor 
rriente con respecto á las reclamaciones presenta­
das á las listas electorales.
—̂Anunció de la secretaría de gobierno de la 
audiencia de Granada, señalando los últimos. 15 
dias de Mayo para los exámenes de procuradores 
y los 15 jirimeros para secretarios de juzgados.
r-Ei ayuntamiento dé Pizarra participa que eh 
el plazo de diez dias sé subastarán lós arbitrios 
extraordinarios. ,
y ^E1 de Cañete la Real hace saber que se halla 
al público el reparto de consumos.
—El de Almpgia anuncia los días de cobránzá de 
la.,contribución.,
r-Sentencia dictada por el juez de la Merced en: 
autos ejecutivos seguidos .por los herederos de 
dqn Ricardo Lariós contra la sociedad «The Mar- 
bella Iron Ore Compagny.»
—El juez de Colmenár citq á Juan Alvarez Ga- rrúela. .
—Nota de las obras ejecutadas por este Ayunta­
miento durante la semana de 28 de Abril á 4 de Mayo de 1907.
día 17, su peso en canal y derecha de adeüdo por
vacunas^ 5 terneras, peso 4.131,250 kilogra-
*”301ana?y cabrío, pese 321,750 kilogramos; pe-
"‘ m  S s , peso f ,829,508 .kilogramos; pesetas
‘®játt¿nes y embutidos,: 00,M0 kilogramos; pe- 
setas 0,00.31 pieles, 7,75 pesetas.Total'de peso: 6.282,500 kilogramos.
Total de adeudo: .616,69 pesetas.
O ’̂ im  é n te y io s i
Recátidáción obtenida en el día de la fecha, por 




ES P Ée tÁ C U LO S
B eg is tp ó  e iv il
Juzgado de la Merced
^Nacimientos: Encarnación aMurílló Ríos, Pedro 
Domínguez Arden y José Pardo Machuca, 
defunciones: Juan Gómez Ferntódez.
Ó b s e p v á c io n e É i
,. DEL INSTITUTO DEL DIA 18
nueve dé la mañané,
Temperatura míniraa> 8,0.
Idem máxima del día anterior, 14,8.
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, cási cubierto.
Idem de la mar, tranquila.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por D.Julio Nadal. „Mnfiana
A lastres y media: «El cabopr;mero», «Mañana 
de sol» y «El chato del Albaidii».,
A las siete y media: «La golfemia».̂
A las nueve menos cuarto: ^ohemios».
A las diez meqos cuarto: «El niño de San Amo 
nio^.'' ■ i- ,, ,A las óncé: «Lá gatita blanca»,
TEATRO LARÁ.—Gran cinematógrafo Pathé. 
Esta noche, cuatro secciones.
Entrada general, Iñ céptimps; anfiteatro, 2u, 
CINEMATÓGRAFO IDEAL.—Situado en la pía*
^*SecdonM°variadas á las 7 3i4,9 y 10 lj4, exhi­
biéndose en cada una de ellas quince cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene­
ral, 16 ídem.
CINEMATÓGRAFO VICTORIA.-Situado en la
calle Liberio Garda (antes Almacenes).
Por Ig tardé, i  las tres y media y cuatro y tres
cuartos, diez cuadros y hermanos Campos.
Por la noche, secciones desde las siete y mema, 
diez cuadros y hermanos Campos.Precios de tarde: Butaca, 30 céntimos; genmai, 
15. De noche: Butaca, 40 céntimos; general, 2o.
SALÓN M O DERNO . — Situado en la calle de 
Casapalma (esquina á la plaza de Uncibay). _ 
Todas las noches, cuatro secciones con intere­
santes cintas cinematográficas. .
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos; entra 
. 4a general, 16.
Tipografía de El Popular
j
